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（ 　 ）
二
五
78
櫻
井
本
『
春
日
左
抛
御
前
法
楽
独
吟
百
韻
』
訳
注
（
五
）伊 
藤 
伸 
江
・
奥 
田 　
 
勲
　
宗
祇
の
句
集
『
宇
良
葉
』
に
は
、
集
の
末
尾
に
三
種
類
の
独
吟
百
韻
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
最
初
の
百
韻
で
あ
る
『
春
日
左
抛
御
前
法
楽
独
吟
百
韻
』
は
、
宗
祇
が
五
十
六
歳
の
時
に
、
室
町
幕
府
将
軍
家
の
連
歌
会
に
初
め
て
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
左
抛
社
に
祈
念
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
詠
ん
だ
百
韻
で
あ
っ
た
。
こ
の
百
韻
か
ら
宗
祇
の
百
韻
の
手
法
を
解
明
す
べ
く
、『
春
日
左
抛
御
前
法
楽
独
吟
百
韻
』
の
訳
注
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。
本
稿
は
伊
藤
が
作
成
し
、
奥
田
と
の
検
討
会
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
【
凡
例
】
一
、
底
本
は
、
櫻
井
健
太
郎
氏
本
『
宇
良
葉
』
に
付
載
さ
れ
た
宗
祇
の
「
春
日
左
抛
御
前
法
楽
独
吟
百
韻
」
で
あ
る
。
対
校
本
に
、
①
北
海
学
園
北
駕
文
庫
本
（
16
－
28
－
16
－
2
、
Ｄ
613
、
写
一
冊
、
1
０
０
０
０
２
６
４
３
）、
②
北
海
学
園
北
駕
文
庫
本
（
16
－
34
－
4
－
8
、
Ｄ
601
、
写
一
冊
、
１
０
０
０
０
２
６
７
１
）、
③
大
阪
天
満
宮
文
庫
延
宗
本
（
359
－
11
－
4
－
14
、
写
一
冊
、
１
０
０
２
０
１
２
１
５
）、
④
京
大
平
松
文
庫
春
日
末
社
左
﹇
ナ（マ
マ
）ゲ
﹈
法
楽
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号M
N
O
: P
5515
）、
⑤
東
大
国
文
研
究
室
蔵
『
連
歌
名
句
』（
中
世
12
・
7
－
9
）、
⑥
静
嘉
堂
文
庫
連
歌
集
書
51
所
収
本
、
⑦
大
阪
天
満
宮
文
庫
蔵
長
松
本
（『
大
阪
天
満
宮
文
庫
連
歌
書
目
録
』
れ
5
・
11
）、
⑧
天
理
図
書
館
蔵
本
（『
綿
屋
文
庫
連
歌
俳
諧
書
目
録
第
一
』
れ
4
・
2
－
24
）
を
使
用
し
、
校
異
を
示
し
た
。
①
〜
③
、
⑤
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
き
写
真
、
④
は
京
大
図
書
館
の
HP
を
参
照
し
た
。
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一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
あ
ら
た
め
て
清
濁
を
付
し
た
。
原
文
は
翻
刻
の
形
で
示
し
「
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
」
第
九
号
（
二
〇
一
八
・
三
）
に
掲
載
し
て
お
り
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
注
釈
本
文
に
お
い
て
は
、
原
文
の
表
記
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
あ
ら
た
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読
語
句
に
は
、
校
注
者
が
括
弧
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開
い
て
い
る
。
校
注
者
に
よ
る
改
訂
部
分
の
う
ち
、
特
記
す
べ
き
も
の
は
、
注
釈
内
に
付
記
し
た
。
一
、
各
句
に
は
、
百
韻
全
体
の
通
し
番
号
を
句
頭
に
示
し
、
参
考
と
し
て
、
各
懐
紙
内
で
の
そ
の
句
の
所
在
を
懐
紙
の
順
、
表
と
裏
の
別
、
表
裏
ご
と
の
句
の
番
号
で
表
し
、
前
句
を
添
え
た
。
一
、【
語
釈
】
に
あ
げ
る
和
歌
、
連
歌
例
は
、
後
述
引
用
文
献
に
よ
る
。
百
韻
の
読
解
に
有
効
な
際
に
は
、
先
例
の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要
に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
、
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
た
場
合
が
あ
る
。
一
、
各
句
に
は
、【
式
目
】【
語
釈
】【
現
代
語
訳
】
の
説
明
項
目
を
設
け
る
と
共
に
、
二
句
一
連
の
連
歌
の
中
で
句
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
、
及
び
独
立
し
た
一
句
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
に
配
慮
し
て
【
現
代
語
訳
】
の
他
に
【
付
合
】【
一
句
立
】
の
項
目
を
設
け
た
。
さ
ら
に
必
要
な
場
合
に
は
、【
考
察
】【
補
説
】【
他
出
文
献
】
の
項
目
も
設
け
た
。
（
三
折
・
裏
・
十
二
）　
鳴
く
鳥
を
空
音
に
な
せ
ば
声
添
ひ
て
七
六　
と
ど
め
が
た
き
は
別
れ
ゆ
く
人
【
校
異
】
な
し
【
式
目
】
雑　
　
人
（
人
倫
）
【
語
釈
】
◯
と
ど
め
が
た
き
は
…
と
ど
め
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
は
。「
吹
く
風
に
た
へ
ぬ
こ
ず
ゑ
の
花
よ
り
も
と
ど
め
が
た
き
は
涙
な
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り
け
り
」（
千
載
集
・
恋
四
・「
法
性
寺
入
道
前
太
政
大
臣
、
内
大
臣
に
侍
り
け
る
時
、
家
に
て
寄
花
恋
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」・
849
・
源
雅
光
）。「
な
み
た
に
も
と
と
め
か
た
き
は
わ
か
れ
に
て
／
や
か
て
き
え
ぬ
る
そ
て
の
お
も
か
け
」（
難
波
田
千
句
第
二
百
韻
・
15
／
16
）。
◯
別
れ
ゆ
く
人
…
「
鳥
ト
ア
ラ
バ
、
暁
、
…
別
」「
恋
の
心
、
別
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
お
ぼ
つ
か
な
し
や
わ
か
れ
行
人
／
今
こ
ん
の
心
こ
と
の
は
い
つ
か
み
ん
」（
那
智
篭
（
北
野
天
満
宮
本
）・
744
／
745
）。
【
付
合
】
前
句
の
「
鳥
」
か
ら
、
明
け
方
の
別
れ
の
様
子
を
付
け
た
。
別
れ
の
時
刻
を
知
ら
せ
る
鳥
の
声
を
聞
く
ま
い
と
無
視
し
て
も
、
夜
が
明
け
る
に
つ
け
て
鳥
は
次
第
に
鳴
き
つ
の
り
、
そ
の
声
の
様
子
か
ら
、
別
れ
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
【
一
句
立
】
お
し
と
ど
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
別
れ
て
い
く
人
な
の
で
あ
る
。
【
現
代
語
訳
】
別
れ
を
促
す
か
の
よ
う
に
明
け
方
に
鳴
く
鳥
の
声
に
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
し
て
も
、
さ
ら
に
鳥
が
鳴
き
し
き
っ
て
、
別
れ
て
い
く
あ
の
人
を
、
も
う
と
ど
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
（
三
折
・
裏
・
十
三
）　
と
ど
め
が
た
き
は
別
れ
ゆ
く
人
七
七　
限
り
あ
る
道
な
ら
ば
な
ど
生
ま
る
ら
ん
【
校
異
】
な
し
【
式
目
】
雑
（
述
懐
）
【
語
釈
】
◯
限
り
あ
る
道
…
い
ず
れ
寿
命
が
尽
き
る
人
生
を
言
う
定
型
句
。「
限
り
あ
る
道
こ
そ
あ
ら
め
廻
り
あ
ふ
日
数
に
だ
に
も
お
く
れ
ぬ
る
か
な
」（
草
庵
集
・
哀
傷
・
1339
）。「
こ
の
は
か
つ
ち
り
く
さ
そ
か
れ
ゆ
く
／
ほ
と
け
に
も
か
き
り
あ
る
み
ち
は
さ
た
ま
り
て
」（
文
明
十
四
年
万
句
第
五
千
句
第
八
百
韻
・
14
／
15
）。
◯
な
ど
生
ま
る
ら
ん
…
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
こ
し
跡
の
世
ゝ
の
む
く
ひ
も
く
や
し
き
に
／
お
も
ひ
あ
り
て
は
な
と
生
る
ら
ん
」（
宝
徳
四
年
千
句
第
七
百
韻
・
19
／
20
・
日
晟
／
与
阿
）。
【
付
合
】
前
句
の
「
別
れ
」
を
死
別
と
と
り
、
命
の
は
か
な
さ
を
思
う
句
を
付
け
た
。
【
一
句
立
】
寿
命
に
限
り
が
あ
る
人
生
の
道
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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【
現
代
語
訳
】
こ
の
世
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
死
に
別
れ
て
い
く
人
だ
、
命
に
限
り
が
あ
る
の
が
人
生
の
道
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
（
三
折
・
裏
・
十
四
）　
限
り
あ
る
道
な
ら
ば
な
ど
生
ま
る
ら
ん
七
八　
水
も
か
へ
ら
ず
火
も
消
え
に
け
り
【
校
異
】
水　
②
⑤
鳥
【
式
目
】
雑　
水
（
水
辺
・
用
）　
「
波　
水　
氷　
氷
室
〈
以
上
、
如
此
類
水
辺
用
也
〉」（
連
歌
新
式
追
加
並
新
式
今
案
等
）
【
語
釈
】
◯
水
も
か
へ
ら
ず
…
水
も
戻
ら
ず
。
覆
水
盆
に
返
ら
ず
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
か
。
◯
火
も
消
え
に
け
り
…
火
も
消
え
て
し
ま
う
こ
と
よ
。
水
や
火
の
例
え
を
使
う
こ
と
で
、
逆
に
永
遠
の
時
間
を
詠
む
歌
に
「
万
代
と
亀
井
の
水
も
と
も
す
火
も
消
え
ず
こ
ほ
ら
ぬ
法
の
寺
か
な
」（
草
根
集
（
国
歌
大
観
本
）・
井
氷
・
5461
）
が
あ
る
。
【
付
合
】
付
句
に
お
い
て
、「
限
り
あ
る
道
」
が
世
の
す
べ
て
の
も
の
の
た
ど
る
道
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
た
。
【
一
句
立
】
こ
ぼ
れ
た
水
も
元
に
戻
ら
ず
、
火
も
消
え
て
し
ま
う
こ
と
よ
。
【
現
代
語
訳
】
生
命
に
限
り
が
あ
る
の
が
人
生
の
道
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。
水
だ
っ
て
こ
ぼ
れ
れ
ば
元
に
戻
ら
ず
、
燃
え
る
火
も
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
こ
と
よ
。
【
考
察
】「
鳥
も
か
へ
ら
ず
」
と
い
う
本
文
だ
と
、
飛
び
立
っ
て
帰
ら
な
い
鳥
の
様
と
な
る
。
本
百
韻
に
は
、「
鳥
」
は
第
23
句
、
第
62
句
、
第
75
句
に
あ
る
。『
連
歌
新
式
』
で
は
、
鳥
と
鳥
は
可
隔
五
句
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
「
鳥
」
は
不
適
。
（
名
残
折
・
表
・
一
）　
水
も
か
へ
ら
ず
火
も
消
え
に
け
り
七
九　
か
き
た
め
し
藻
く
づ
を
波
の
ま
た
引
き
て
【
校
異
】
な
し
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【
式
目
】
雑　
波
（
水
辺
・
用
）
【
語
釈
】
◯
か
き
た
め
し
…
搔
い
て
集
め
重
ね
た
。「
搔
き
た
む
」
は
木
の
葉
な
ど
に
も
使
う
。「
や
ど
り
か
る
入
江
の
む
ら
の
寒
き
日
に
／
藻
く
つ
か
き
た
き
明
す
た
ひ
人
」（
河
越
千
句
第
十
百
韻
・
43
／
44
・
満
助
／
長
敏
）。
◯
藻
く
づ
…
海
や
川
の
水
中
に
あ
る
藻
の
屑
。
は
か
な
い
も
の
の
た
と
え
。「
底
青
く
な
り
ぞ
し
ぬ
ら
し
五
月
雨
に
も
く
づ
な
が
る
る
山
河
の
水
」（
新
後
拾
遺
集
・
夏
・
五
月
雨
・
前
右
大
臣
）。
【
付
合
】
前
句
の
「
水
」
か
ら
水
辺
の
情
景
を
、「
火
」
か
ら
藻
屑
を
た
く
火
を
想
起
し
、
そ
の
は
か
な
さ
を
付
け
た
。
【
一
句
立
】
か
き
集
め
た
藻
の
屑
を
波
が
再
び
引
き
さ
ら
っ
て
い
っ
て
。
【
現
代
語
訳
】
水
も
返
ら
ず
、
火
も
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。
か
き
集
め
て
た
め
た
藻
の
屑
を
波
が
再
び
沖
へ
と
さ
ら
っ
て
い
っ
て
、
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
名
残
折
・
表
・
二
）　
か
き
た
め
し
藻
く
づ
を
波
の
ま
た
引
き
て
八
〇　
清
き
渚
に
残
る
松
風
【
校
異
】
松
風　
①
春松風
イ風
【
式
目
】
雑　
渚
（
水
辺
・
体
）
【
語
釈
】
◯
清
き
渚
…
澄
み
切
っ
た
渚
。「
伊
勢
の
海
の
き
よ
き
な
ぎ
さ
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
わ
れ
は
に
ご
れ
る
水
に
や
ど
ら
ん
」（
玉
葉
集
・
釈
教
・
2617
・
善
光
寺
阿
弥
陀
如
来
）。
◯
松
風
…
波
が
打
ち
寄
せ
る
近
く
に
生
え
る
松
を
通
り
過
ぎ
る
風
。
渚
は
、
波
音
と
松
風
の
音
と
が
重
な
る
場
所
と
な
る
。「
い
は
が
ね
に
よ
せ
て
は
か
へ
る
波
の
ま
も
な
ほ
お
と
の
こ
す
い
そ
の
松
風
」（
玉
葉
集
・
雑
二
・
題
知
ら
ず
・
藤
原
親
範
・
2119
）。「
沖
つ
波
よ
す
る
ひ
び
き
を
残
し
て
も
浦
に
な
る
を
の
松
風
ぞ
吹
く
」（
新
後
拾
遺
集
・
雑
上
・
権
中
納
言
為
重
・
1282
）。「
松
風
ト
ア
ラ
バ
、
波
」（
連
珠
合
璧
集
）。
和
歌
に
お
い
て
は
、「
藻
く
づ
」
は
和
歌
の
浦
と
共
に
、
歌
言
葉
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
宗
祇
の
頃
の
和
歌
か
ら
は
、
浜
辺
の
情
景
に
、「
松
」
が
加
わ
る
歌
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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「
住
吉
の
松
の
落
葉
に
か
き
そ
へ
よ
つ
く
し
の
海
の
も
く
づ
な
り
と
も
」（
春
夢
草
・
雑
下
・
護
道
内
藤
内
蔵
助
つ
く
し
よ
り
連
歌
を
み
せ
侍
り
し
時
、
包
紙
に
・
2006
）。
【
付
合
】
付
合
で
は
、
集
め
た
藻
が
波
に
さ
ら
わ
れ
、
渚
が
き
れ
い
に
な
っ
た
情
景
を
詠
む
。
【
一
句
立
】
清
ら
か
な
水
の
渚
に
残
っ
て
い
る
松
風
の
音
。「
渚
」
か
ら
「
無
き
」、「
松
風
」
か
ら
「
待
つ
」
が
思
わ
れ
、
喪
失
と
希
求
の
意
を
感
じ
さ
せ
る
句
。「
た
づ
ぬ
べ
き
人
も
な
ぎ
さ
の
す
み
の
え
に
た
れ
ま
つ
か
ぜ
の
た
え
ず
ぞ
ふ
く
ら
し
」（
住
吉
物
語
（
真
鍋
本
）・
姫
君
・
103
）。
【
現
代
語
訳
】
搔
い
て
集
め
た
藻
の
屑
を
波
が
再
び
さ
ら
っ
て
い
っ
て
、
き
れ
い
に
な
っ
た
渚
に
は
、
松
風
だ
け
が
吹
い
て
い
る
。
（
名
残
折
・
表
・
三
）　
清
き
渚
に
残
る
松
風
八
一　
月
白
き
雲
井
を
た
づ
や
し
た
ふ
ら
ん
【
校
異
】
た
づ
や　
①
寉
のやイ　
③
⑥
寉
や
【
式
目
】
秋
（
月
）　
夜
分
（
月
）　
た
づ
（
動
物
）　
月
（
可
隔
三
句
物
）　
鳥
に
獣
（
可
隔
三
句
物
）　
鳥
与
鳥
（
可
隔
五
句
物
）
【
語
釈
】
◯
月
白
き
…
月
が
し
ら
じ
ら
と
光
る
様
。
い
ず
れ
の
季
節
に
も
使
い
、
宗
祇
も
多
く
詠
ん
で
い
る
。「
月
し
ろ
き
あ
し
ま
に
な
づ
む
舟
人
の
心
も
見
え
て
た
づ
の
な
く
こ
ゑ
」（
雪
玉
集
・
雑
・
葦
間
鶴
・
2285
）。「
春
行
水
と
桜
な
か
る
ゝ
／
月
白
く
浮
ふ
霞
に
影
更
て
」
（
熊
野
千
句
第
一
百
韻
・
2
／
3
・
盛
長
／
心
敬
）。「
を
ち
か
た
人
を
送
る
秋
か
せ
／
月
し
ろ
き
山
路
に
駒
の
音
は
し
て
」（
老
葉
（
再
編
本
）・
旅
連
歌
・
649
／
650
）。
◯
雲
井
…
雲
の
か
か
る
空
。「
お
の
か
よ
は
ひ
の
た
か
さ
こ
の
松
／
は
る
か
な
る
雲
居
の
た
つ
の
こ
ゑ
さ
ひ
て
」（
三
島
千
句
第
七
百
韻
・
32
／
33
）。
◯
た
づ
…
鶴つる
の
歌
語
。「
た
づ
ト
ア
ラ
バ
、
雲
井
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
雲
ゐ
に
な
り
ぬ
た
つ
の
な
く
こ
ゑ
／
す
ゝ
し
く
も
松
よ
り
の
ほ
る
月
ふ
け
て
」（
三
島
千
句
第
二
百
韻
・
82
／
83
）。「
霜
あ
さ
の
月
に
た
つ
な
く
雲
ゐ
哉
」（
宇
良
葉
・
冬
・
392
、
萱
草
・
冬
・
638
）。
◯
し
た
ふ
ら
ん
…
慕
わ
し
く
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
和
歌
の
浦
に
道
ま
な
つ
る
の
鳴
声
や
雲
井
に
お
な
し
友
し
た
ふ
ら
む
」（
貞
敦
親
王
御
詠
・
雑
動
物
・
785
）。
（ 　 ）
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【
付
合
】
松
風
を
残
し
て
去
っ
た
の
は
、
渚
に
い
た
鶴
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
付
合
。「
松
」「
た
づ
」
と
長
寿
の
題
材
で
続
け
る
が
、
喪
失
の
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
【
一
句
立
】
月
が
白
く
光
る
空
を
鶴
は
恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
【
現
代
語
訳
】
清
ら
か
な
渚
に
は
松
吹
く
風
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
鶴
の
姿
も
な
い
。
月
の
し
ら
じ
ら
と
光
る
空
を
慕
っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
（
名
残
折
・
表
・
四
）　
月
白
き
雲
井
を
た
づ
や
し
た
ふ
ら
ん
八
二　
枕
の
上
は
た
だ
秋
の
霜
【
校
異
】
な
し
【
式
目
】
秋
（
秋
の
霜
）　
枕
（
夜
分
）　
霜
（
降
物
・
可
隔
三
句
物
）
【
語
釈
】
◯
枕
の
上
…
寝
て
い
る
枕
の
そ
の
上
に
は
。「
あ
り
明
の
空
に
を
く
る
旅
人
／
打
は
ら
ふ
霜
の
枕
に
秋
ふ
け
て
」（
葉
守
千
句
第
一
百
韻
・
６
／
７
・
宗
長
／
恵
俊
）。
◯
秋
の
霜
…
秋
に
降
り
る
、
早
い
霜
。
月
と
霜
は
そ
の
白
さ
が
共
通
す
る
。「
霜
ト
ア
ラ
バ
、
月
」
（
連
珠
合
璧
集
）。「
秋
の
霜
し
ろ
き
を
み
れ
ば
か
さ
さ
ぎ
の
わ
た
せ
る
橋
に
月
の
さ
え
け
る
」（
後
鳥
羽
院
御
集
・
月
・
1637
）。
旅
の
枕
に
降
り
る
霜
に
関
し
て
は
、「
旅
ね
す
る
く
さ
の
ま
く
ら
に
し
も
さ
え
て
あ
り
明
の
月
の
か
げ
ぞ
ま
た
る
る
」（
山
家
集
・
寒
夜
旅
宿
・
516
）、「
思
ひ
や
る
枕
の
霜
も
さ
え
は
て
て
都
の
夢
も
あ
ら
し
こ
そ
ふ
け
」（
拾
遺
愚
草
・
2885
）
が
あ
る
。
連
歌
で
は
「
か
ね
聞
し
今
夜
の
た
ひ
ね
あ
け
過
て
／
見
れ
は
ま
く
ら
の
霜
む
す
ひ
け
り
」（
享
徳
二
年
千
句
第
三
百
韻
・
31
／
32
・
量
阿
／
賢
盛
）。
【
付
合
】
秋
の
第
二
句
目
。
付
句
に
霜
の
置
く
「
枕
」
を
入
れ
る
こ
と
で
、
旅
寝
の
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
た
。
付
合
で
は
、
振
り
仰
い
だ
空
か
ら
、
旅
寝
の
床
に
目
を
落
と
す
、
天
か
ら
地
へ
と
移
動
す
る
視
線
が
感
じ
ら
れ
、
月
の
光
、
鶴
の
姿
、
降
り
た
霜
と
、
重
ね
る
こ
と
で
、
空
も
床
も
し
ら
じ
ら
と
寒
く
冷
え
た
印
象
を
与
え
て
い
る
。
【
一
句
立
】
枕
の
上
に
は
た
だ
秋
の
霜
が
置
い
て
い
る
ば
か
り
だ
。
（ 　 ）
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【
現
代
語
訳
】
空
に
は
月
が
し
ら
じ
ら
と
光
っ
て
い
る
。
鶴
は
そ
の
空
を
慕
っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
寝
て
い
る
枕
の
上
に
は
、
た
だ
月
な
ら
ぬ
秋
の
霜
が
白
く
置
い
て
い
る
ば
か
り
だ
。
（
名
残
折
・
表
・
五
）　
枕
の
上
は
た
だ
秋
の
霜
八
三　
敷
く
袖
の
露
も
た
ま
ら
ず
野
は
枯
れ
て
【
校
異
】
し
く
袖
の　
③
し
きく
妙袖イ
の　
⑦
し
き
た
へ
の　
　
枯
て　
②
⑤
暮
て
【
式
目
】
秋
（
野
は
枯
れ
て
）　
夜
分
（
敷
く
袖
）　
露
（
降
物
・
可
隔
三
句
物
）　
袖
与
袖
（
可
隔
五
句
物
）
【
語
釈
】
◯
敷
く
袖
…
眠
る
た
め
に
敷
く
衣
の
袖
。「
露
し
ろ
く
成
月
の
さ
ひ
し
さ
／
敷
袖
に
な
み
た
の
数
や
積
る
ら
ん
」（
顕
証
院
会
千
句
第
十
百
韻
・
38
／
39
・
忍
誓
／
俊
喬
）。「
夕
の
雨
そ
松
に
残
れ
る
／
敷
袖
に
岩
の
し
つ
く
の
落
や
ま
て
」（
葉
守
千
句
第
六
百
韻
・
12
／
13
・
恵
林
／
宗
祇
）。
◯
露
も
た
ま
ら
ず
…
露
も
た
ま
る
こ
と
な
く
。
風
が
吹
き
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
露
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
。「
吹
く
風
に
露
も
た
ま
ら
ぬ
く
ず
の
は
の
う
ら
が
へ
れ
と
は
君
こ
そ
思
へ
」（
山
家
集
・
恋
百
十
首
・
1335
）。「
露
も
た
ま
ら
す
葛
の
う
ら
風
／
帰
る
さ
の
暁
起
の
袖
ぬ
れ
て
」（
菟
玖
波
集
・
恋
連
歌
下
・
1986
／
1987
・
後
深
草
院
弁
内
侍
）。「
露
も
た
ま
ら
ぬ
あ
し
の
か
り
庵
／
い
か
に
ね
む
あ
き
は
し
く
れ
の
す
る
か
山
」（
三
島
千
句
第
十
百
韻
・
71
／
72
）。
◯
野
は
枯
れ
て
…
野
は
枯
れ
て
い
っ
て
。
露
を
散
ら
す
秋
風
が
吹
く
に
つ
れ
て
蕭
条
た
る
枯
野
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
が
詠
ま
れ
る
。
和
歌
で
は
管
見
に
入
ら
ず
、
心
敬
の
頃
の
連
歌
か
ら
多
く
見
ら
れ
て
く
る
表
現
。「
か
み
す
ち
か
は
る
す
ゑ
の
秋
か
せ
／
露
霜
に
お
と
ろ
か
く
れ
の
野
は
か
れ
て
」（
享
徳
二
年
千
句
第
三
百
韻
・
44
／
45
・
心
敬
／
量
阿
）。「
は
や
き
り
〳
〵
す
袖
た
の
む
声
／
露
の
暮
霜
の
朝
に
野
は
枯
て
」（
老
葉
（
再
編
本
）・
雑
連
歌
上
・
1101
／
1102
）。
【
付
合
】
前
句
の
「
霜
」
に
「
露
」
が
、「
枕
」
に
「
袖
」「
敷
く
」
が
相
対
し
、
呼
び
込
ま
れ
る
。
付
句
に
よ
っ
て
、
露
も
こ
ぼ
れ
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
風
が
吹
き
続
け
、
野
原
は
枯
れ
果
て
て
い
き
、
付
合
全
体
で
季
節
は
冬
へ
と
向
か
う
。
上
下
の
視
線
の
移
動
が
感
じ
ら
れ
た
82
、
83
句
か
ら
、
84
句
で
は
、
新
た
に
風
が
示
唆
さ
れ
た
。
時
の
経
過
を
示
唆
す
る
、
目
に
み
え
な
い
水
平
方
向
の
動
き
が
思
わ
れ
る
。
（ 　 ）
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【
一
句
立
】
敷
く
袖
に
置
く
露
も
た
ま
ら
ず
に
散
り
、
野
は
枯
れ
果
て
て
い
っ
て
。
【
現
代
語
訳
】
私
の
枕
の
上
に
は
、
た
だ
秋
の
霜
が
置
い
て
い
る
ば
か
り
。
旅
の
宿
り
に
敷
く
袖
の
露
も
た
ま
る
こ
と
な
く
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
風
が
吹
い
て
、
野
は
一
面
の
枯
野
と
な
っ
て
い
て
。
（
名
残
折
・
表
・
六
）　
敷
く
袖
の
露
も
た
ま
ら
ず
野
は
枯
れ
て
八
四　
朝
行
く
道
は
さ
さ
そ
よ
ぐ
音
【
校
異
】
は　
③
④
⑦
⑧
に　
そ
よ
く
を
と　
①
分そよ
くる
さおと
イと　
⑥
わ
く
る
里
【
式
目
】
羈
旅
（
道
）　
笹
（
植
物
）
【
語
釈
】
◯
朝
行
く
道
…
朝
旅
立
っ
て
歩
む
道
。「
あ
さ
ゆ
く
み
ち
に
鶯
そ
な
く
／
春
日
さ
す
垣
ね
の
野
へ
の
霜
と
け
て
」（
表
佐
千
句
第
二
百
韻
・
2
／
3
・
紹
永
／
専
順
）。「
旅
の
心
、
道
」（
連
珠
合
璧
集
）。
◯
笹
そ
よ
ぐ
音
…
笹
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
。「
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」（
万
葉
集
・
巻
二
・
133
・
柿
本
人
麻
呂
）。「
草
枕
夕
露
は
ら
ふ
さ
さ
の
葉
の
み
山
も
さ
や
に
い
く
夜
し
を
れ
ぬ
」（
新
続
古
今
集
・
羈
旅
・
正
治
二
年
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
・
973
・
藤
原
定
家
）。「
あ
る
ゝ
栖
は
た
ゝ
秋
の
か
せ
／
篠
そ
よ
く
山
の
下
道
露
落
て
」（
年
次
不
詳
何
人
百
韻
「
春
深
し
」・
42
／
43
・
道
印
／
宗
祇
）。
【
付
合
】、
前
句
の
旅
寝
の
情
景
か
ら
、
夜
分
を
離
れ
、
朝
に
時
を
す
す
め
る
。
【
一
句
立
】
朝
、
旅
立
っ
て
歩
ん
で
い
く
道
に
は
笹
が
そ
よ
ぐ
音
が
聞
こ
え
る
。
【
現
代
語
訳
】
敷
く
袖
に
置
く
露
も
た
ま
る
こ
と
な
く
風
に
散
り
、
野
は
枯
れ
て
い
っ
て
、
朝
に
歩
ん
で
い
く
道
で
は
、
笹
の
葉
が
そ
よ
ぐ
音
が
聞
こ
え
る
。
【
考
察
】　
宗
祇
の
『
万
葉
抄
』
は
、
巻
二
、
133
番
の
人
麻
呂
歌
を
「
さ
ゝ
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
み
た乱
れ
と
も
我
は
い
も
お
も
ふ
わ
か
れ
き
ぬ
れ
は
」
と
し
、「
私
云
、
此
歌
は
妹
に
別
て
太
山
な
と
に
旅
の
や
と
り
し
て
よ
め
る
歟
。
篠
の
葉
そ
よ
き
打
乱
て
あ
れ
と
も
、
我
は
た
ゝ
妹
を
思
と
よ
め
り
。
此
歌
末
の
集
に
乱
る
め
り
と
入
れ
り
。
惣
し
て
萬
葉
其
外
の
古
歌
少
つ
ゝ
な
を
し
て
入
ら
る
ゝ
事
習
也
。
乱
る
（ 　 ）
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め
り
の
時
の
心
は
、
打
み
た
れ
て
あ
る
を
み
る
に
も
、
吾
は
妹
お
も
ふ
と
い
ふ
心
な
る
へ
し
」
と
注
す
る
。
旅
寝
し
て
笹
の
葉
音
に
恋
人
を
思
う
と
い
う
歌
の
理
解
は
、
八
四
句
か
ら
八
五
句
へ
と
見
ら
れ
る
展
開
に
も
合
致
す
る
。
（
名
残
折
・
表
・
七
）　
朝
行
く
道
は
笹
そ
よ
ぐ
音
八
五　
と
ふ
も
う
し
こ
の
一
ふ
し
に
名
や
立
た
む
【
校
異
】
な
し
【
式
目
】
恋
（
と
ふ
・
名
や
立
た
む
）
【
語
釈
】
◯
と
ふ
も
う
し
…
訪
れ
る
の
も
つ
ら
い
。
恋
人
を
訪
れ
る
の
は
幸
せ
な
こ
と
の
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
「
憂
し
」
と
す
る
意
外
さ
を
初
五
で
強
く
打
ち
出
す
。「
か
ゝ
る
な
さ
け
は
あ
り
て
な
に
せ
ん
／
な
く
さ
め
て
よ
そ
の
か
へ
さ
に
と
ふ
も
う
し
」（
芝
草
内
連
歌
合
（
天
理
本
）・
2850
／
2851
）。
◯
こ
の
一
ふ
し
…
こ
の
一
度
の
逢
瀬
。「
伏
し
（
伏
す
）」
は
横
に
な
り
寝
る
こ
と
。
こ
こ
は
恋
人
と
の
一
度
の
逢
瀬
を
さ
し
、「
伏
し
」
と
「
節
」（
笹
の
幹
の
中
に
あ
る
区
切
り
）
を
掛
け
て
い
る
。「
篠
ト
ア
ラ
バ
、
ふ
し
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
人
し
れ
ず
わ
れ
の
み
よ
わ
き
こ
こ
ろ
か
な
こ
の
ひ
と
ふ
し
ぞ
か
ぎ
り
と
思
ふ
に
」（
風
雅
集
・
恋
四
・
康
永
二
年
歌
合
に
、
恋
終
を
・
1275
・
院
御
歌
）。「
さ
さ
の
は
の
さ
や
ぐ
霜
夜
は
水
ぐ
き
の
を
か
の
や
か
た
に
ふ
し
ぞ
わ
び
ぬ
る
」（
夫
木
抄
・
宝
治
二
年
百
首
御
歌
・
13292
・
後
嵯
峨
院
御
製
）。
◯
名
や
立
た
む
…
評
判
が
立
つ
だ
ろ
う
か
。「
月
ゆ
ゑ
に
花
を
を
し
ま
ぬ
名
や
た
た
む
雲
吹
き
は
ら
ふ
風
を
ま
づ
み
る
」
（
三
井
寺
山
家
歌
合
・
六
番
左
・
春
月
・
11
・
観
俊
）。
【
付
合
】「
笹
」
の
縁
で
「
節
」
を
付
け
、「
節
」
と
「
伏
し
」
を
掛
け
、
恋
の
句
境
に
変
化
さ
せ
た
。
【
一
句
立
】
あ
の
人
を
訪
れ
る
と
い
う
の
も
、
つ
ら
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
の
一
度
の
逢
瀬
で
、
私
が
あ
の
人
に
恋
し
て
い
る
と
い
う
評
判
が
立
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。
【
現
代
語
訳
】
朝
に
進
ん
で
行
く
道
に
は
、
笹
の
そ
よ
ぐ
音
が
聞
こ
え
て
い
る
。
思
え
ば
あ
の
人
を
訪
れ
る
と
い
う
の
も
、
つ
ら
い
こ
と
だ
。
笹
が
、
そ
よ
ぐ
一
節
の
葉
の
音
に
よ
っ
て
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
一
度
の
逢
瀬
で
、
私
が
あ
の
人
に
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
（ 　 ）
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評
判
が
立
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。
【
他
出
文
献
】
老
葉
（
吉
川
本
）
915
／
916
（
名
残
折
・
表
・
八
）　
と
ふ
も
う
し
こ
の
一
ふ
し
に
名
や
立
た
む
八
六　
な
れ
ず
は
何
を
身
に
思
は
ま
し
【
校
異
】
な
れ
す
は　
①
な
るれ
す
は
イ
れ
は　
　
何
を　
③
何
にを　
④
猶
本　
　
身
に　
③
身
をに
【
式
目
】
恋
（
思
は
ま
し
）　
身
（
人
倫
）
【
語
釈
】
◯
な
れ
ず
は
…
そ
の
こ
と
に
馴
れ
な
い
な
ら
ば
。「
か
き
た
え
て
こ
ぬ
こ
そ
か
は
る
は
し
め
な
れ
／
な
れ
す
は
な
に
か
ひ
と
を
し
た
は
む
」（
看
聞
日
記
紙
背
何
人
連
歌
「
う
の
は
な
は
」（
永
享
九
年
四
月
二
十
五
日
）・
19
／
20
）。
◯
身
に
思
は
ま
し
…
心
に
思
い
悩
も
う
か
。
【
付
合
】「
訪
ふ
」
こ
と
で
、「
名
が
立
つ
」
状
態
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
「
馴
る
」
と
、
ど
の
よ
う
に
自
分
は
な
っ
て
い
く
の
か
と
思
い
め
ぐ
ら
す
句
を
付
け
て
い
る
。
【
一
句
立
】
こ
れ
に
慣
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
一
体
何
を
こ
の
身
に
思
い
悩
む
と
い
う
の
か
。
【
現
代
語
訳
】
あ
の
人
を
訪
れ
る
の
も
つ
ら
い
こ
と
だ
。
こ
の
一
度
の
逢
瀬
で
恋
の
評
判
が
立
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
噂
さ
れ
る
こ
と
に
馴
れ
な
い
ま
ま
だ
と
し
た
ら
、
何
を
思
い
悩
む
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
（
馴
れ
て
し
ま
え
ば
、
悩
ま
な
い
の
だ
）。
（
名
残
折
・
表
・
九
）　
な
れ
ず
は
何
を
身
に
思
は
ま
し
八
七　
面
影
も
よ
し
さ
は
今
は
と
ま
る
な
よ
【
校
異
】
も　
①
よもイ
【
式
目
】
恋
（
面
影
）　
面
影
〈
只
一
、
花
・
月
な
ど
に
一
〉（
一
座
二
句
物
）
（ 　 ）
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【
語
釈
】
◯
面
影
…
こ
こ
は
恋
人
の
顔
か
た
ち
。
夢
に
見
た
り
、
会
っ
て
い
な
い
時
に
、
常
に
心
に
思
い
え
が
い
て
い
た
り
す
る
。「
さ
め
て
こ
そ
夢
の
う
ら
み
も
か
な
し
け
れ
／
お
も
か
け
は
か
り
な
に
と
ま
る
ら
ん
」（
宝
徳
四
年
千
句
第
十
百
韻
・
85
／
86
・
宗
松
／
利
在
）。
◯
よ
し
さ
は
…
も
う
い
い
、
そ
れ
で
は
。「
お
も
ひ
の
つ
ゆ
を
な
に
ゝ
か
け
ま
し
／
か
こ
た
し
よ
よ
し
さ
は
し
け
れ
わ
す
れ
草
」（
新
撰
菟
玖
波
集
・
恋
連
歌
上
・
1875
／
1876
・
印
孝
法
師
）。
◯
（
面
影
）
と
ま
る
…
恋
人
の
面
影
が
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
。「
お
も
か
け
と
ま
る
き
ぬ
〳
〵
の
月
／
心
な
と
君
か
あ
き
を
は
や
と
す
ら
む
」（
三
島
千
句
第
十
百
韻
・
34
／
35
）。
【
付
合
】
面
影
が
先
立
つ
こ
と
に
馴
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
と
、
ど
れ
ほ
ど
悩
む
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
類
推
し
、
恋
の
苦
し
さ
に
、
物
思
い
の
種
で
あ
る
恋
人
の
面
影
を
脳
裏
か
ら
消
そ
う
と
す
る
。
【
一
句
立
】
面
影
も
、
も
う
よ
い
、
今
と
な
っ
て
は
と
ど
ま
っ
て
く
れ
る
な
。
【
現
代
語
訳
】
あ
の
人
の
面
影
が
い
つ
も
心
に
浮
か
ぶ
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
一
体
何
を
思
い
悩
む
こ
と
だ
ろ
う
。
恋
し
い
人
の
面
影
で
あ
っ
て
も
、
も
う
よ
い
、
今
と
な
っ
て
は
脳
裏
に
と
ど
ま
っ
て
く
れ
る
な
よ
。
（
名
残
折
・
表
・
一
〇
）　
面
影
も
よ
し
さ
は
今
は
と
ま
る
な
よ
八
八　
鏡
に
年
ぞ
う
つ
り
も
て
ゆ
く
【
校
異
】
に
と
し
そ　
①
に
年
をそイ　
⑥
の
か
け
の　
　
ゆ
く　
⑥
行
き
ぬ
イ
【
式
目
】
雑
【
語
釈
】
◯
鏡
に
年
ぞ
う
つ
り
…
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
顔
か
ら
、
年
齢
（
を
重
ね
た
こ
と
）
が
わ
か
る
こ
と
。
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
顔
に
老
を
感
じ
る
と
い
う
発
想
は
よ
く
見
ら
れ
る
。「
鏡
ト
ア
ラ
バ
、
面
影
、
…
う
つ
る
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
か
か
ら
し
と
年
を
か
ゝ
み
に
う
た
か
ひ
て
／
人
の
う
へ
に
も
身
を
そ
お
と
ろ
く
」（
表
佐
千
句
第
三
百
韻
・
71
／
72
・
宗
祇
／
重
阿
）。「
く
れ
行
か
け
に
つ
も
る
し
ら
雪
／
我
年
の
末
そ
か
な
し
き
ま
す
か
ゝ
み
」（
行
助
句
・
1297
／
1298
）。
◯
う
つ
り
も
て
ゆ
く
…
映
り
な
が
ら
だ
ん
だ
ん
と
時
が
す
ぎ
て
い
く
こ
と
。
こ
こ
は
「
映
り
」
と
「
移
り
」
を
掛
け
る
。「
年
月
ぞ
め
ぐ
り
も
あ
は
で
う
つ
り
ゆ
く
市
の
中
な
る
か
が
み
な
ら
ね
ば
」（
草
庵
集
・
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恋
下
・
弾
正
尹
親
王
五
首
に
、
寄
鏡
恋
・
1061
）。「
は
る
の
き
て
ま
づ
さ
く
む
め
の
に
ほ
ひ
よ
り
う
つ
り
も
て
ゆ
く
さ
く
ら
山
ぶ
き
」（
伏
見
院
御
集
・
春
植
物
・
506
）。「
う
つ
り
も
て
ゆ
く
山
〳
〵
の
雲
／
花
そ
う
き
お
も
へ
は
ち
ら
ぬ
か
け
も
な
し
」（
萱
草
・
春
連
歌
・
210
／
211
）。
【
付
合
】
恋
し
い
人
の
面
影
が
鏡
に
映
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
詠
む
歌
は
多
く
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
面
影
」
に
「
鏡
」
を
付
け
る
。
「
面
影
ト
ア
ラ
バ
、
鏡
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
影
に
だ
に
見
え
も
や
す
る
と
た
の
み
つ
る
か
ひ
な
く
恋
を
ま
す
鏡
か
な
」（
後
撰
集
・
恋
四
・
805
・
詠
み
人
知
ら
ず
）。
し
か
し
こ
の
付
合
で
は
、
一
句
の
中
で
は
、
鏡
に
映
る
の
が
自
分
の
風
貌
だ
と
し
て
お
り
、
強
い
口
調
の
前
句
を
、
自
分
の
風
貌
が
以
前
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
も
う
見
た
く
な
い
と
い
う
思
い
と
し
て
読
ん
で
い
る
。「
ま
す
鏡
そ
こ
な
る
影
に
む
か
ひ
ゐ
て
見
る
時
に
こ
そ
知
ら
ぬ
翁
に
あ
ふ
心
地
す
れ
」（
拾
遺
集
・
雑
下
・
旋
頭
歌
・
565
・
詠
人
し
ら
ず
）。
【
一
句
立
】
鏡
に
年
齢
相
応
の
面
影
が
時
と
共
に
映
り
、
過
ぎ
て
い
く
の
だ
。
【
現
代
語
訳
】
私
の
容
貌
も
、
も
う
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、
脳
裏
に
と
ど
ま
る
な
よ
。
鏡
に
は
ち
ゃ
ん
と
年
齢
相
応
の
面
影
が
映
り
、
そ
れ
は
時
と
共
に
し
だ
い
に
衰
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。
（
名
残
折
・
表
・
一
一
）　
鏡
に
年
ぞ
う
つ
り
も
て
ゆ
く
八
九　
山
鳥
の
お
ろ
の
は
つ
雪
降
り
そ
ひ
て
【
校
異
】
そ
ひ
て　
①
そ初
イひ
て　
②
⑤
そ
め
て　
　
⑤
東
大
国
文
研
蔵
『
連
歌
名
句
』
で
は
、
頭
注
に
「
○
山
鳥
の
初ハツ
ヲ尾
の
鏡
／
○
お
ろ
の
初
尾
共
云
／
尾
の
中
の
一
の
長
き
尾
を
初
尾
と
云
也
」
と
記
す
。
【
式
目
】
雑
（
頭
雪
〈
非
降
物
。
非
冬
。〉）　　
山
鳥
（
動
物
・
同
前
（〈
非
山
類
。
山
字
に
五
句
可
嫌
之
。〉））
【
語
釈
】
◯
山
鳥
…
雉
に
似
た
、
銅
褐
色
の
鳥
で
、
雄
は
尾
が
極
め
て
長
く
体
長
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
に
な
る
。「
山
鳥
の
尾
ろ
の
は
つ
を
に
鏡
掛
け
と
な
ふ
べ
み
こ
そ
汝
に
寄
そ
り
け
め
」（
万
葉
集
・
巻
十
四
・
3468
）
か
ら
、
山
鳥
と
鏡
が
寄
合
で
あ
る
。「
山
鳥
ト
ア
ラ
バ
、
か
ゞ
み
」（
連
珠
合
璧
集
）。
こ
こ
か
ら
「
山
鳥
の
は
つ
を
の
鏡
」、「
山
鳥
の
を
ろ
の
鏡
」
と
い
う
表
現
が
早
く
生
ま
れ
て
い
る
。「
山
ど
（ 　 ）
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り
の
は
つ
を
の
か
が
み
か
け
ふ
れ
で
か
げ
を
だ
に
見
ぬ
人
ぞ
こ
ひ
し
き
」（
散
木
奇
歌
集
・
恋
上
・
1115
）。「
や
ま
ど
り
の
を
ろ
の
鏡
に
あ
ら
ね
ど
も
う
き
影
み
て
は
ね
ぞ
な
か
れ
け
る
」（
土
御
門
院
御
集
・
鳥
名
十
首
・
349
）。「
山
鳥
の
を
ろ
の
か
が
み
や
く
も
る
ら
ん
か
す
み
を
か
け
て
い
づ
る
月
影
」（
延
文
百
首
・
春
月
・
2512
・
二
条
為
重
）。
同
じ
く
「
葦
引
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
を
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
ね
む
」（
拾
遺
集
・
恋
三
・
778
・
人
ま
ろ
）
に
よ
り
、「
山
鳥
の
尾
」
が
、「
長
き
夜
」
か
ら
「
遅
き
日
」「
長
き
日
」
と
も
結
び
つ
き
、
3468
歌
と
混
じ
り
あ
い
、
鏡
と
共
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。「
か
す
み
へ
た
て
ゝ
と
を
き
い
に
し
へ
／
山
鳥
の
か
ゝ
み
も
お
ろ
の
遅
日
に
」（
看
聞
日
記
紙
背
何
船
百
韻
「
あ
き
か
せ
の
」・
74
／
75
・
記
載
な
し
／
明
堯
）。「
な
か
き
日
は
山
鳥
の
尾
の
か
ゝ
み
か
な
」（
萱
草
・
春
連
歌
・
遅
日
を
・
66
）。
な
お
、『
愚
句
老
葉
』
の
自
注
か
ら
、
宗
祇
は
、
万
葉
3468
番
歌
の
「
尾
ろ
」
を
雄
、「
は
つ
を
」
を
長
い
尾
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
◯
初
雪
…
雪
の
寓
意
と
し
て
「
白
髪
」
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
雪
ト
ア
ラ
バ
、
…
鏡
の
影
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
消
え
や
ら
ぬ
頭
の
雪
の
ま
す
鏡
／
水
に
向
へ
ば
我
ぞ
う
た
か
た
」（
竹
林
抄
・
雑
連
歌
上
・
1257
・
智
蘊
）。「
し
た
り
け
り
遠
山
鳥
の
は
つ
お
は
な
」（
心
玉
集
・
829
）。「
長
月
や
山
鳥
の
尾
の
初
時
雨
」（
竹
林
抄
・
発
句
・
1776
・
智
蘊
、
新
撰
菟
玖
波
集
3793
）。「
く
も
れ
た
ゝ
ふ
り
行
陰
の
ま
す
鏡
／
遠
山
鳥
の
は
つ
ゆ
き
の
く
れ
」（
永
原
千
句
第
七
百
韻
・
37
／
38
・
紹
永
／
宗
祇
）。
【
付
合
】
万
葉
歌
3468
か
ら
、「
鏡
」
に
「
山
鳥
」、
さ
ら
に
「
山
鳥
の
お
ろ
の
は
つ
〜
」
か
ら
、「
初
雪
」
と
つ
な
ぎ
、
新
た
な
熟
語
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
【
一
句
立
】
山
鳥
の
は
つ
尾
に
初
雪
が
降
り
加
わ
っ
て
い
て
。
【
現
代
語
訳
】
鏡
に
は
ち
ゃ
ん
と
年
齢
相
応
の
面
影
が
映
り
、
そ
れ
は
時
と
共
に
し
だ
い
に
衰
え
て
い
る
。
頭
髪
に
は
、
山
鳥
の
は
つ
尾
な
ら
ぬ
、
初
雪
、
す
な
わ
ち
こ
の
と
こ
ろ
生
え
出
し
た
白
髪
が
次
第
に
増
え
て
き
て
い
る
の
だ
。
【
他
出
文
献
】
老
葉
（
吉
川
本
）
629
／
630
、
老
葉
（
再
編
本
（
毛
利
家
本
）
565
／
566
（
565
句
「
か
ゝ
み
に
と
し
そ
つ
も
り
も
て
行
」）　
老
葉
（
宗
訊
筆
本
）
597
／
598　
愚
句
老
葉
676
／
677
『
愚
句
老
葉
』
六
七
六　
　
か
ゝ
み
に
と
し
そ
う
つ
り
も
て
行
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六
七
七
山
鳥
の
お
ろ
の
初
雪
降
そ
ひ
て
　
　
　
自　
山
鳥
の
お
ろ
の
初
尾
と
云
事
に
て
、
鏡
を
寄
合
に
引
か
へ
た
る
也
、
お
ろ
は
雄
也
、
初
尾
　
　
　
は
長
き
尾
な
り
　
　
　
長　
景
気
と
み
ゆ
、
山
鳥
の
お
ろ
と
は
雄
の
事
に
や
、
尾
に
鏡
あ
る
と
見
ゆ
『
老
葉
注
』
五
二
二　
　
か
ゝ
み
に
年
そ
う
つ
り
も
て
行
五
二
三
山
と
り
の
お
ろ
の
初
雪
ふ
り
そ
ひ
て
　
　
　
前
句
、
鏡
に
年
の
は
や
く
う
つ
り
か
は
る
を
し
る
心
也
。
付
る
所
　
　
　
は
、
山
鳥
の
か
ゝ
み
と
申
事
有
、
本
哥
ニ
山
鳥
の
お
ろ
の
は
つ
お
に
鏡
か
け
【
補
説
】
　
万
葉
3468
歌
の
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
は
つ
を
に
鏡
掛
け
」
は
、
歌
学
に
お
い
て
『
俊
頼
髄
脳
』、『
奥
義
抄
』、『
袖
中
抄
』『
和
歌
色
葉
』、
『
八
雲
御
抄
』
な
ど
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
難
義
歌
で
あ
る
。「
山
鳥
の
尾
ろ
の
は
つ
を
に
鏡
か
け
」
に
は
、
二
説
、
山
鳥
が
鏡
に
影
の
う
つ
る
の
を
見
て
舞
う
と
い
う
説
と
、
山
を
隔
て
て
寝
る
雄
と
雌
の
山
鳥
の
う
ち
、
暁
に
雄
鳥
の
は
つ
を
に
雌
鳥
の
影
が
う
つ
る
の
を
み
て
雄
鳥
が
鳴
く
こ
と
を
い
う
と
い
う
説
が
あ
り
、
さ
ら
に
細
か
く
「
は
つ
を
」
も
雄
鳥
の
こ
と
か
尾
の
こ
と
か
語
義
が
分
か
れ
る
。
例
え
ば
、
『
袖
中
抄
』
で
は
、「
を
ろ
と
は
雄
鳥
な
り
」
と
し
た
上
で
、「
は
つ
を
」
を
も
「
な
ほ
雄
鳥
と
心
得
べ
し
」
と
な
す
が
、『
八
雲
御
抄
』
は
「
お
ろ
の
は
つ
お
は
た
ゝ
の
尾
也
」
と
す
る
。
ま
た
「
は
つ
お
」
に
は
異
文
「
な
が
を
」
が
あ
り
、
和
歌
で
も
「
山
鳥
の
お
ろ
の
な
が
を
の
を
か
が
み
に
か
か
る
心
を
見
る
や
と
ほ
づ
ま
」（
万
代
集
・
思
不
言
恋
・
12735
・
藤
原
仲
実
）、「
夜
と
と
も
に
み
だ
れ
て
ぞ
お
も
ふ
山
鳥
の
を
ろ
の
な
が
を
の
な
が
き
つ
ら
さ
を
」（
遠
島
御
歌
合
・
久
恋
・
113
・
女
房
（
後
鳥
羽
院
）
な
ど
の
例
が
あ
っ
た
。
　
『
愚
句
老
葉
』
宗
祇
自
注
で
は
、「
山
鳥
の
お
ろ
の
初
尾
と
云
事
に
て
、
鏡
を
寄
合
に
引
か
へ
た
る
也
、
お
ろ
は
雄
也
、
初
尾
は
長
き
尾
な
り
」
と
注
し
て
い
る
（
↓
【
他
出
文
献
】）。
な
お
、
宗
祇
『
萬
葉
抄
』
は
、
万
葉
3468
歌
を
、
第
二
類
第
一
種
本
に
お
い
て
上
二
句
（「
や
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ま
ど
り
の
を
ろ
の
は
つ
を
に
」）
を
掲
出
す
る
が
、
第
二
類
第
一
種
本
は
成
立
年
未
詳
で
扱
い
に
は
慎
重
を
要
す
る
（
両
角
倉
一
氏
『
宗
祇
連
歌
の
研
究
』）。
　
な
お
、
こ
の
句
の
「
は
つ
雪
」
で
あ
る
が
、
付
合
で
は
白
髪
を
形
容
し
て
お
り
、
式
目
に
よ
り
「
頭
雪
」
は
非
冬
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
雑
の
第
二
句
目
と
み
な
し
て
お
く
。
（
名
残
折
・
表
・
一
二
）　
山
鳥
の
お
ろ
の
は
つ
雪
降
り
そ
ひ
て
九
〇　
へ
だ
つ
る
峰
も
し
る
き
浮
雲
【
校
異
】
も　
①
にもイ
⑥
に
⑧
の　
　
し
る
き　
③
し
ろる
き　
④
知
き　
①
⑥
白
き　
⑦
し
ろ
き
【
式
目
】
雑　
峰
（
山
類
・
体
）　
浮
雲
（
聳
物
）　
雲
与
雲
（
可
隔
五
句
物
）
【
語
釈
】
◯
へ
だ
つ
る
峰
…
隔
て
て
い
る
峰
々
。
山
鳥
は
雌
雄
が
峰
を
隔
て
て
寝
る
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。「
山
鶏
…
み
ね
を
へ
だ
て
ゝ
よ
る
雌
雄
ふ
す
と
り
な
り
。
さ
れ
ば
ひ
と
り
ぬ
る
心
に
も
よ
せ
て
よ
め
る
な
る
べ
し
」（
和
歌
童
蒙
抄
）。「
夜
は
尾
上
に
遠
き
鹿
の
音
／
山
鳥
の
霧
に
も
中
や
へ
た
つ
ら
ん
／
鏡
の
か
け
の
か
は
る
し
ら
か
み
」（
応
永
二
十
九
年
二
月
二
十
五
日
何
物
百
韻
・
30
／
31
／
32
・
重
有
／
御
（
貞
成
親
王
／
重
有
）。
◯
し
る
き
浮
雲
…
く
っ
き
り
と
浮
か
ぶ
雲
。「
浮
雲
」
は
数
多
く
見
ら
れ
る
表
現
だ
が
、
こ
の
句
は
和
歌
で
も
連
歌
で
も
管
見
に
入
ら
な
い
。「
白
き
浮
雲
」
で
も
同
様
で
あ
る
。「
外
山
お
ろ
す
あ
ら
し
の
す
ゑ
も
こ
ほ
る
ら
し
雪
げ
に
か
は
る
み
ね
の
う
き
雲
」（
続
門
葉
和
歌
集
・
冬
・
422
・
権
僧
正
頼
厳
）。「
小
塩
山
み
ね
の
浮
雲
風
さ
え
て
時
雨
れ
し
ま
つ
に
ふ
れ
る
初
雪
」（
芳
雲
集
・
雑
・
小
塩
山
・
5080
）。
【
付
合
】
雪
山
の
情
景
描
写
と
な
る
。
【
一
句
立
】
隔
て
て
い
る
峰
に
、
く
っ
き
り
と
浮
雲
が
か
か
っ
て
い
る
。
【
現
代
語
訳
】
山
鳥
の
お
ろ
の
は
つ
尾
な
ら
ぬ
初
雪
が
降
り
加
わ
っ
て
、（
山
鳥
を
）
隔
て
て
い
る
峰
に
も
く
っ
き
り
と
浮
雲
が
か
か
っ
て
い
る
。
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【
備
考
】「
白
雲
」
が
第
九
七
句
に
あ
る
が
、
式
目
に
は
抵
触
し
な
い
。
（
名
残
折
・
表
・
一
三
）　
へ
だ
つ
る
峰
も
し
る
き
浮
雲
九
一　
三
笠
な
る
宮
居
に
ひ
と
し
鹿
島
が
た
【
校
異
】
鹿
島
か
た　
②
⑤
鹿
鳴
て
【
式
目
】
神
祇
（
宮
居
）
【
語
釈
】
◯
三
笠
な
る
…
三
笠
に
あ
る
。
三
笠
は
、
奈
良
県
奈
良
市
春
日
野
町
に
あ
る
春
日
神
社
（
春
日
大
社
）
の
東
方
の
御
蓋
山
。
鹿
島
か
ら
来
た
武
甕
槌
命
が
御
蓋
山
の
山
頂
「
浮
雲
峰
」
に
降
り
た
と
さ
れ
る
。「
我
屋
戸
は
み
や
こ
の
み
な
み
し
か
の
す
む
三
笠
の
山
の
う
き
く
も
の
み
や
」（
春
日
権
現
験
記
絵
・
第
一
巻
・
春
日
大
明
神
）。「
鹿
島
よ
り
か
せ
き
に
の
り
て
千
早
振
三
笠
の
山
に
浮
雲
の
宮　
鹿
島
よ
り
白
鹿
に
の
り
て
春
日
に
う
つ
り
給
ふ
時
、
明
神
の
御
歌
な
り
」（
兼
載
雑
談
）。「
春
日
さ
す
か
け
の
佐
保
川
春
日
山
／
三
笠
の
岑
の
雲
の
浮
波
」（
初
瀬
千
句
第
八
百
韻
・
59
／
60
・
宰
相
／
重
棟
）。「
日
数
ふ
る
春
は
春
日
の
神
ま
つ
り
／
か
す
み
立
た
る
浮
雲
の
宮
」（
長
禄
三
年
千
句
第
三
百
韻
・
79
／
80
・
通
三
／
共
家
）
◯
宮
居
…
神
が
鎮
座
し
て
い
る
場
所
。
神
社
。
◯
鹿
島
が
た
…
鹿
島
神
宮
（
茨
城
県
鹿
嶋
市
宮
中
）
側
。
鹿
島
神
宮
も
武
甕
槌
神
を
祭
神
と
す
る
。「
春
日
三
笠
は
神
の
御
所
／
船
遠
き
浦
は
か
し
ま
の
あ
ま
の
原
」
（
至
徳
以
前
「
ゆ
き
ま
せ
の
」
何
路
百
韻
・
60
／
61
・
聖
／
侍
）。
【
付
合
】
前
句
の
「
峰
」「
浮
雲
」
を
、
鹿
島
か
ら
来
臨
し
た
武
甕
槌
命
の
降
り
た
御
蓋
山
の
浮
雲
の
峰
と
と
り
、
三
笠
を
呼
び
こ
ん
だ
。
【
一
句
立
】
三
笠
に
あ
る
神
の
社
、
春
日
神
社
と
鹿
島
の
方
、
鹿
島
神
宮
と
は
同
じ
神
な
の
だ
。
【
現
代
語
訳
】
隔
て
て
い
る
峰
に
は
っ
き
り
し
た
浮
雲
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
浮
雲
の
峰
に
お
り
ら
れ
た
三
笠
の
神
社
の
神
は
、
鹿
島
神
宮
の
神
と
同
じ
神
な
の
だ
。
【
備
考
】
宗
祇
が
句
を
奉
納
し
た
左
抛
社
が
あ
る
春
日
神
社
に
関
し
て
、
地
理
的
歴
史
的
に
詠
む
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
春
日
の
法
楽
と
い
う
目
的
を
詠
み
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
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（
名
残
折
・
表
・
一
四
）　
三
笠
な
る
宮
居
に
ひ
と
し
鹿
島
が
た
九
二　
神
や
あ
ま
た
に
か
げ
む
か
ふ
ら
ん
【
校
異
】
あ
ま
た
に　
⑦
□
ま
た
に
（
□
は
空
白
）　
か
け　
③
うか
け　
⑦
かう歟
け
【
式
目
】
神
祇
（
神
）　
神
（
一
座
三
句
物
）　
神
祇
与
神
祇
（
可
隔
五
句
物
）　
釈
教
与
神
祇
（
可
隔
五
句
物
）
【
語
釈
】
◯
あ
ま
た
に
…
た
く
さ
ん
の
人
に
。
◯
か
げ
む
か
ふ
…
影
向
。
神
仏
が
仮
の
姿
を
と
っ
て
人
々
の
目
の
前
に
現
れ
る
こ
と
。「
神
か
き
や
よ
る
へ
の
水
に
う
つ
る
ほ
し
契
あ
り
て
や
影
む
か
ふ
ら
ん
」（
草
根
集
・
永
享
元
年
七
月
七
日
詠
・
1266
・
北
野
梅
松
院
の
女
）。
【
付
合
】
付
句
は
大
和
国
と
常
陸
国
そ
れ
ぞ
れ
に
武
甕
槌
命
が
鎮
座
し
、
影
向
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
詠
む
。
【
一
句
立
】
神
は
多
く
の
人
の
目
の
前
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
【
現
代
語
訳
】
鹿
島
の
方
の
社
は
、
三
笠
の
社
に
、
社
神
が
等
し
い
。
神
は
多
く
の
人
の
目
の
前
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
名
残
折
・
裏
・
一
）　
神
や
あ
ま
た
に
か
げ
む
か
ふ
ら
ん
九
三　
ね
が
ふ
て
ふ
心
は
人
に
定
ま
ら
で
【
校
異
】
ね
か
ふ　
③
ねい
の
る
か
ふ
【
式
目
】
雑　
人
（
人
倫
）
【
語
釈
】
◯
ね
が
ふ
て
ふ
…
願
う
と
い
う
。
【
付
合
】「
神
」
に
「
人
」
を
相
対
さ
せ
て
付
け
て
い
る
。
【
一
句
立
】
願
う
と
い
う
思
い
は
人
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
。
【
現
代
語
訳
】
神
は
多
く
の
人
の
目
の
前
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
願
う
と
い
う
思
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
ど
ん
な
も
の
か
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。
【
備
考
】
類
歌
、
類
句
が
管
見
に
入
ら
な
い
。
散
文
に
近
い
句
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
法
楽
で
あ
り
、
ま
た
速
詠
で
あ
る
と
い
う
、
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こ
の
百
韻
の
性
格
も
関
係
あ
る
か
。
（
名
残
折
・
裏
・
二
）　
ね
が
ふ
て
ふ
心
は
人
に
定
ま
ら
で
九
四　
身
ぞ
い
に
し
へ
に
あ
ら
ず
な
り
ぬ
る
【
校
異
】
ぬ
る　
②
⑤
ゆ
く　
①
④
⑥
行
【
式
目
】
雑
（
述
懐
）　
身
（
人
倫
）
【
語
釈
】
◯
あ
ら
ず
な
り
ぬ
る
…
以
前
の
よ
う
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
う
き
身
ぞ
と
お
も
ひ
そ
め
つ
る
心
よ
り
袖
の
色
さ
へ
あ
ら
ず
な
り
ぬ
る
」（
続
拾
遺
集
・
雑
上
・
権
中
納
言
公
雄
・
1239
）。「
む
か
し
お
も
ふ
心
は
か
り
は
身
に
そ
ひ
て
／
老
の
す
か
た
そ
あ
ら
す
な
り
ぬ
る
」（
菟
玖
波
集
・
雑
連
歌
四
・
2883
／
2884
・
高
山
上
人
）。
【
付
合
】
心
に
身
を
相
対
さ
せ
、
二
方
向
の
考
察
を
加
え
た
形
に
し
て
い
る
。
【
一
句
立
】
こ
の
身
は
、
昔
と
同
じ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
【
現
代
語
訳
】
願
う
と
い
う
思
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
よ
り
、
ど
ん
な
も
の
か
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
の
身
も
、
昔
と
同
じ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
名
残
折
・
裏
・
三
）　
身
ぞ
い
し
に
へ
に
あ
ら
ず
な
り
ぬ
る
九
五　
老
木
さ
へ
花
は
思
ひ
や
な
か
る
ら
ん
【
校
異
】
思
ひ　
⑦
思
ふひイ
【
式
目
】
春
（
花
）　
老
木
（
植
物
）
【
語
釈
】
◯
老
木
さ
へ
…
老
木
で
あ
っ
て
さ
え
。「
老
木
」
で
詠
ま
れ
る
も
の
に
は
、
桜
、
松
、
梅
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
桜
の
老
木
。
自
己
の
心
情
を
託
し
て
い
る
。「
我
ば
か
り
盛
す
ぎ
ぬ
と
身
を
し
れ
ば
老
木
の
花
に
春
風
ぞ
吹
く
」（
続
後
拾
遺
集
・
雑
上
・
1001
・
源
兼
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氏
）。「
な
か
ら
へ
ぬ
る
そ
身
の
う
ら
み
な
る
／
花
さ
か
ぬ
老
木
と
と
も
に
朽
も
せ
て
」（
表
佐
千
句
第
一
百
韻
・
54
／
55
・
紹
永
／
宗
祇
）。
◯
思
ひ
や
な
か
る
ら
ん
…
物
思
い
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
【
付
合
】
我
が
身
の
老
い
に
よ
る
変
化
を
思
い
、
付
句
で
は
、
過
ご
し
た
時
を
共
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
桜
の
老
木
に
思
い
を
馳
せ
、
自
ら
の
様
と
比
較
し
た
思
い
を
述
べ
る
。
【
一
句
立
】
老
木
で
あ
っ
て
さ
え
、
花
に
は
物
思
い
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
【
現
代
語
訳
】
こ
の
私
の
身
は
、
昔
と
は
同
じ
で
は
な
く
な
り
、
今
で
は
老
い
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
桜
も
老
木
と
な
り
、
昔
と
姿
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
老
木
と
な
っ
て
も
、
花
に
は
、
物
思
い
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
（
憂
い
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
か
の
よ
う
に
美
し
い
花
が
咲
い
て
い
る
こ
と
だ
）。
【
考
察
】
宗
祇
は
例
え
ば
『
表
佐
千
句
』
で
二
度
「
老
木
」
を
詠
ん
で
お
り
、『
老
葉
』
に
も
「
老
木
の
花
」
を
二
句
入
れ
る
な
ど
、
み
ず
か
ら
を
な
ぞ
ら
え
、
心
情
を
託
す
言
葉
と
し
て
「
老
木
の
花
」
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
。
　
特
に
本
百
韻
に
は
、
第
十
一
句
に
「
若
木
の
松
」
が
あ
り
（「
年
は
ま
だ
若
木
の
松
の
か
た
ぶ
き
て
」）、
若
い
松
と
自
分
を
比
べ
て
、
十
二
句
で
「
わ
が
よ
は
ひ
こ
そ
思
ひ
し
ら
る
れ
」、
十
三
句
で
「
末
と
ほ
く
昔
ち
ぎ
り
し
人
も
な
し
」
と
、
自
ら
の
現
在
の
境
遇
と
思
い
を
吐
露
す
る
方
向
に
句
を
す
す
め
て
い
る
。
本
句
は
第
十
一
句
と
い
わ
ば
対
に
な
り
、
物
思
わ
ぬ
木
々
の
姿
か
ら
自
ら
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
十
一
句
の
時
と
同
様
、
外
見
は
年
老
い
、
心
中
に
積
年
の
様
々
な
思
い
を
か
か
え
て
い
る
自
分
と
、
年
老
い
て
は
い
る
が
、
何
の
屈
託
も
な
く
見
え
る
花
を
咲
か
せ
る
桜
の
老
木
を
対
比
し
て
い
る
。
　
『
愚
句
老
葉
』
に
入
る
「
老
木
の
花
」
の
付
合
と
自
注
を
示
す
と
、
　
　
一
三
六　
　
と
ひ
す
て
ら
る
ゝ
世
を
そ
恨
る
　
　
一
三
七
浅
茅
原
老
木
の
花
に
露
落
て
　
　
　
自　
故
郷
な
と
の
老
木
の
花
の
露
け
さ
は
と
ひ
捨
ら
る
ゝ
こ
と
を
、
　
　
　
花
も
身
を
恨
な
る
へ
し
（ 　 ）
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一
三
八　
な
く
さ
め
か
た
き
此
世
也
け
り
　
　
一
三
九　
古
郷
は
老
木
の
花
に
松
の
風
　
　
　
自　
み
る
人
も
沈
思
し
給
は
ゝ
愚
意
に
や
あ
ひ
侍
ら
む
、
一
年
、
　
　
　
連
歌
合
の
前
句
也
い
ず
れ
も
故
郷
の
桜
の
古
木
を
通
し
て
、
一
三
七
は
、
か
え
り
み
ら
れ
な
い
故
郷
の
寂
し
さ
を
、
一
三
九
は
、
時
移
り
人
も
去
っ
た
故
郷
の
景
色
に
い
わ
く
言
い
難
い
感
情
を
抱
く
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
よ
う
。
　
自
己
の
中
に
あ
ふ
れ
る
追
憶
と
憂
愁
の
思
い
を
描
こ
う
と
す
る
宗
祇
の
心
情
が
、
こ
の
九
十
五
句
で
は
、
老
木
で
あ
っ
て
も
、
花
は
ま
る
で
何
の
憂
い
も
な
く
咲
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
言
い
方
で
反
映
さ
れ
て
い
る
。
（
名
残
折
・
裏
・
四
）　
老
木
さ
へ
花
は
思
ひ
や
な
か
る
ら
ん
九
六　
大
内
山
の
風
の
の
ど
け
さ
【
校
異
】
な
し
【
式
目
】
春
（
の
ど
け
さ
）
【
語
釈
】
◯
大
内
山
…
内
裏
。「
大
内
山
ト
ア
ラ
バ
、
内
裏
也
。
又
仁
和
寺
に
此
山
の
名
あ
り
。
…
松
風
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
の
ど
か
に
も
吹
き
ま
さ
る
か
な
こ
こ
の
へ
の
大
内
山
の
千
世
の
は
る
か
ぜ
」（
碧
玉
集
・
山
・
1020
）。「
君
の
た
め
を
こ
な
ふ
法
の
よ
ひ
〳
〵
に
／
お
ほ
う
ち
山
の
月
も
見
な
れ
つ
」（
小
鴨
千
句
第
十
百
韻
・
57
／
58
・
心
敬
／
忍
誓
）。
◯
の
ど
け
さ
…
静
か
で
穏
や
か
な
様
子
。
春
の
天
候
に
使
う
。「
こ
ろ
や
と
き
花
に
東
の
種
も
か
な
／
春
に
ま
か
す
る
風
の
長
閑
さ
」（
寛
正
七
年
二
月
四
日
何
人
百
韻
・
発
句
／
脇
・
心
敬
／
行
助
）。「
う
く
ひ
す
さ
そ
ふ
風
の
ゝ
と
け
さ
／
氷
と
け
て
う
ち
い
つ
る
波
の
谷
の
戸
に
」（
新
撰
菟
玖
波
集
・
春
連
歌
上
・
37
／
38
・
式
部
卿
邦
高
親
王
）。
【
付
合
】
花
か
ら
目
を
転
じ
て
、
静
か
で
穏
や
か
な
内
裏
の
風
景
を
視
野
に
入
れ
た
。
（ 　 ）
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【
一
句
立
】
内
裏
を
吹
く
風
の
の
ど
か
な
こ
と
よ
。
【
現
代
語
訳
】
老
木
と
な
っ
て
も
、
花
は
、
物
思
い
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
（
憂
い
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
こ
と
だ
）。
そ
し
て
こ
の
内
裏
を
吹
く
風
の
な
ん
と
の
ど
か
な
こ
と
よ
。
（
名
残
折
・
裏
・
五
）　
大
内
山
の
風
の
の
ど
け
さ
九
七　
白
雲
に
春
の
麓
の
夜
は
明
け
て
【
校
異
】
ふ
も
と
の　
⑤
ふ
と
の
（「
ふ
」
と
「
と
」
の
間
右
傍
に
朱
小
字
に
て
「
も
」
と
あ
り
）
⑥
木梺イ
の
下
【
式
目
】
春　
白
雲
（
聳
物
）　
麓
（
山
類
・
体
）
【
語
釈
】
◯
白
雲
に
…
前
句
の
大
内
山
を
、
仁
和
寺
の
北
に
あ
る
御
室
山
と
と
り
、
藤
原
兼
輔
詠
な
ど
で
大
内
山
と
縁
の
深
い
「
白
雲
」
を
付
け
た
。「
白
雲
の
こ
こ
の
へ
に
た
つ
み
ね
な
れ
ば
お
ほ
う
ち
山
と
い
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
新
勅
撰
集
・
雑
四
・「
亭
子
院
、
大
内
山
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
勅
使
に
て
ま
ゐ
り
て
侍
り
け
る
に
、
ふ
も
と
よ
り
く
も
の
た
ち
の
ぼ
り
け
る
を
見
て
よ
み
侍
り
け
る
」・
中
納
言
兼
輔
・
1265
）。「
こ
こ
の
へ
に
た
つ
し
ら
雲
と
み
え
つ
る
は
お
ほ
う
ち
や
ま
の
さ
く
ら
な
り
け
り
」（
詞
花
集
・
遠
山
桜
・
24
・
先
斎
院
出
雲
）。「
春同（紀
伊
）風わ
た
る
岩
神
の
松
／
花山
城ハ
な
と
大
内
山
も
ち
り
ぬ
ら
ん
」（
文
正
二
年
正
月
一
日
名
所
独
吟
山
何
百
韻
・
22
／
23
・
宗
祇
）。
◯
春
の
麓
…
春
の
気
配
を
見
せ
る
麓
の
あ
た
り
。
御
室
山
の
麓
に
は
仁
和
寺
が
あ
る
。「
や
ま
た
か
み
き
た
に
た
な
ひ
く
か
り
の
こ
ゑ
／
は
る
の
ふ
も
と
は
か
す
み
こ
め
つ
つ
」（
太
神
宮
法
楽
千
句
第
九
百
韻
・
41
／
42
・
宗
長
）。
◯
白
雲
に
～
夜
は
明
け
て
…
空
が
白
ん
で
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
白
雲
が
目
に
見
え
て
く
る
様
子
。「
と
を
山
の
雲
ま
霧
ま
に
夜
は
明
て
／
船
て
せ
よ
と
や
月
は
い
る
覧
」（
顕
証
院
会
千
句
第
二
百
韻
・
3
／
4
・
原
秀
／
忍
誓
）。「
み
な
と
も
う
ら
も
舟
は
ゆ
く
也
／
を
く
れ
し
と
旅
人
さ
は
く
夜
は
明
て
」（
連
歌
百
句
付
（
天
理
本
）・
2448
／
2449
）。「
夜
は
明
け
て
」
は
『
菟
玖
波
集
』
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
。
【
付
合
】「
大
内
山
」
を
、
仁
和
寺
の
北
の
御
室
山
と
と
り
、
そ
こ
か
ら
「
白
雲
」
を
付
け
、
麓
に
立
ち
位
置
を
変
え
た
。
【
一
句
立
】
白
雲
が
か
か
り
、
山
の
麓
の
春
の
夜
は
あ
け
て
い
っ
て
。
（ 　 ）
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【
現
代
語
訳
】
大
内
山
に
吹
く
風
は
の
ど
か
な
こ
と
だ
。
白
雲
が
峰
に
立
つ
と
い
う
大
内
山
に
、
白
雲
が
か
か
り
、
麓
の
春
の
夜
は
あ
け
て
い
っ
て
。
（
名
残
折
・
裏
・
六
）　
白
雲
に
春
の
麓
の
夜
は
明
け
て
九
八　
舟
こ
ぐ
海
に
月
お
つ
る
か
げ
【
校
異
】
こ
く　
⑥
と
ま
る　
　
に　
②
も　
　
お
つ
る　
⑦
お
くつ歟
る　
⑧
出
る
【
式
目
】
秋
（
月
）　
海
（
水
辺
・
体
）　
舟
（
水
辺
・
体
用
之
外
）
【
語
釈
】
◯
舟
こ
ぐ
…
夜
明
け
と
共
に
船
出
を
す
る
。（
↓
九
七
句
【
語
釈
】
◯
白
雲
に
～
夜
は
明
け
て
例
句
参
照
。）
◯
月
お
つ
る
…
月
が
沈
ん
で
い
く
。
用
例
を
見
る
と
朝
の
言
葉
が
同
時
に
使
わ
れ
て
お
り
、
朝
の
情
景
に
使
う
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
↓
【
付
合
】
参
照
）。「
遠
山
も
と
の
雨
や
の
こ
れ
る
／
月
お
つ
る
野
中
の
木
ゝ
の
朝
し
め
り
」（
宗
砌
句
集
・
1039
／
1040
）。「
月
お
つ
る
塩
瀬
の
か
た
は
は
る
か
に
て
／
舟
路
の
な
み
の
あ
け
わ
た
る
い
ろ
」（
小
鴨
千
句
第
八
百
韻
・
29
／
30
・
心
敬
／
量
阿
）。「
か
ね
う
ち
な
り
て
月
お
つ
る
こ
ろ
／
う
き
別
ま
て
し
は
し
と
も
い
ひ
わ
ひ
て
」（
三
島
千
句
第
五
百
韻
・
10
／
11
）。
【
付
合
】
山
麓
の
明
け
方
か
ら
、
海
上
に
情
景
を
変
え
た
。
前
句
と
合
わ
せ
れ
ば
、
東
か
ら
日
が
の
ぼ
る
明
け
方
に
、
月
が
光
を
失
い
な
が
ら
西
の
水
平
線
上
に
沈
ん
で
い
く
の
が
見
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
月
は
ほ
ぼ
十
五
夜
前
後
の
月
で
あ
り
、
東
か
ら
明
る
く
な
っ
て
い
く
空
の
中
、
白
く
丸
い
影
が
西
の
海
に
落
ち
て
い
く
光
景
と
な
る
。（
国
立
天
文
台
暦
計
算
室
「
各
地
の
こ
よ
み
」
HP
参
照
）
【
一
句
立
】
舟
を
漕
ぐ
海
に
は
、
月
が
落
ち
て
い
く
そ
の
光
が
映
っ
て
い
る
。
【
現
代
語
訳
】
白
雲
が
か
か
る
山
の
麓
で
は
、
春
の
夜
が
明
け
て
い
き
、
舟
を
漕
ぐ
海
に
は
、
月
が
落
ち
て
い
く
そ
の
光
が
映
っ
て
い
る
。
（
名
残
折
・
裏
・
七
）　
舟
こ
ぐ
海
に
月
お
つ
る
か
げ
九
九　
忘
れ
め
や
こ
の
住
の
江
の
秋
の
暮
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【
校
異
】
こ
の
す
み
の
江
の　
①
此
住
よ
し
の　
　
⑤
こ
の
み
の
江
の　
⑥
此
住
吉の江イ
の
【
式
目
】
秋
（
秋
の
暮
）　
住
の
江
（
名
所
）
【
語
釈
】
◯
忘
れ
め
や
…
忘
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
住
吉
の
岸
に
は
忘
草
が
生
え
る
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
自
ら
は
決
し
て
忘
れ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。「
忘
草
ト
ア
ラ
バ
、〈
わ
す
る
ゝ
草
と
も
い
ふ
。
是
に
二
種
あ
り
。
し
の
ぶ
を
忘
草
と
云
。
又
萱
草
を
忘
草
と
い
ふ
。
住
吉
の
岸
の
わ
か
れ
は
是
也
〉
…
住
吉
と
海
士
は
い
ふ
と
も
な
が
ゐ
す
な
人
忘
草
お
ふ
と
い
ふ
也　
忠
峯
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
か
り
ね
の
野
辺
に
さ
ゆ
る
山
風
／
北
ま
つ
り
か
け
し
あ
ふ
ひ
も
忘
め
や
」（
老
葉
（
毛
利
家
本
（
再
編
本
）
・
597
／
598
）。
◯
住
の
江
…
摂
津
国
住
吉
の
入
江
。
住
吉
神
社
の
あ
る
海
岸
沿
い
の
地
域
。
現
在
の
大
阪
市
住
吉
区
。「
な
が
ら
へ
む
世
に
も
忘
れ
じ
住
吉
の
岸
に
波
た
つ
松
の
秋
か
ぜ
」（
新
拾
遺
集
・
神
祇
・
す
み
よ
し
に
ま
う
で
て
よ
め
る
・
伊
勢
大
輔　
「
住
吉
」
は
『
栄
花
物
語
』
で
は
「
住
の
江
」）。「
夜
も
い
ま
は
あ
け
の
そ
ほ
舟
漕
出
し
／
神
か
き
し
る
き
す
み
の
江
の
月
」（
表
佐
千
句
第
二
百
韻
・
51
／
52
・
専
順
／
宗
祇
）。
な
お
、
宗
祇
に
は
住
の
江
の
春
の
月
を
詠
む
発
句
が
あ
る
。「
夜
る
は
月
さ
そ
住
の
江
の
夕
か
す
み
」（
下
草
・
発
句
・
住
吉
参
籠
の
時
、
春
月
を
・
1272
）。
◯
秋
の
暮
…
秋
の
夕
暮
れ
時
、
ま
た
は
秋
の
終
わ
り
。
夕
暮
れ
時
も
し
く
は
そ
れ
以
降
す
ぐ
に
、
月
が
沈
む
こ
と
に
な
る
場
合
、
月
齢
が
若
く
、
新
月
か
ら
せ
い
ぜ
い
三
日
月
程
度
で
あ
る
。「
秋
に
な
り
ぬ
。（
中
略
）
五
六
日
の
夕
月
夜
は
と
く
入
り
て
、
す
こ
し
雲
隠
る
る
け
し
き
、
荻
の
音
も
や
う
や
う
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
」（
源
氏
物
語
・
篝
火
）。「
暮
」
は
、
秋
の
終
わ
り
で
あ
っ
て
も
秋
の
夕
暮
れ
で
も
可
能
と
は
思
わ
れ
る
が
、
九
十
七
・
九
十
八
句
で
の
朝
の
風
景
を
、
九
十
八
・
九
十
九
句
で
夕
に
転
じ
た
と
考
え
て
お
く
。
た
だ
、
月
を
夕
暮
れ
時
と
と
る
と
、
月
の
姿
は
あ
る
か
な
き
か
に
細
く
な
る
。
【
付
合
】
住
吉
の
浦
の
秋
の
夕
暮
れ
に
、
月
が
海
に
沈
む
情
景
を
詠
む
。
【
一
句
立
】（
住
吉
の
岸
に
は
忘
草
が
生
え
て
い
る
と
い
う
が
）
忘
れ
る
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。
こ
の
住
の
江
の
秋
の
暮
れ
の
景
を
。
【
現
代
語
訳
】
舟
を
漕
ぐ
海
に
は
、
月
が
落
ち
て
い
く
そ
の
光
が
映
っ
て
い
る
。
忘
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
住
の
江
の
秋
の
夕
暮
れ
の
景
を
。
忘
草
が
生
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
忘
れ
は
し
な
い
の
だ
。
【
備
考
】
難
波
江
の
月
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
む
歌
と
し
て
、
新
古
今
集
、
秋
上
、
400
番
に
、「
八
月
十
五
夜
和
歌
所
歌
合
に
、
海
辺
秋
月
と
（ 　 ）
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い
ふ
こ
と
を
」
と
し
て
、
宜
秋
門
院
丹
後
歌
「
わ
す
れ
じ
な
難
波
の
秋
の
よ
は
の
空
こ
と
浦
に
す
む
月
は
み
る
と
も
」
が
あ
る
。
（
名
残
折
・
裏
・
八
）　
忘
れ
め
や
こ
の
住
の
江
の
秋
の
暮
一
〇
〇　
な
ほ
手
向
け
お
け
露
の
言
の
葉
【
校
異
】
な
を
手
向
を
け
露
の
こ
と
の
葉　
③
こ
と
は
の
露
を
そ
ふ
る
手
向
ち
本
ノ
マ
ゝ
（
こ
の
句
か
ら
線
を
伸
ば
し
て
朱
書
）
猶
手
向
を
け
露
の
こ
と
の
葉
イ
④
こ
と
は
の
露
を
そ
ふ
る
手
向
路　
⑦
こ
と
は
の
露
を
そ
ふ
る
手
向本ノ
マちゝ
⑧
こ
と
は
の
露
を
そ
ふ
る
手
向
路
【
式
目
】
秋
（
露
）　
神
祇
（
手
向
け
お
け
）
【
語
釈
】
◯
な
ほ
手
向
け
お
け
…
や
は
り
捧
げ
て
お
き
な
さ
い
。
前
句
か
ら
、
和
歌
の
神
で
あ
る
住
吉
の
神
に
詩
歌
を
捧
げ
る
こ
と
に
な
る
。
原
文
表
記
は
「
な
を
」
で
あ
る
が
「
な
ほ
」
に
改
め
て
い
る
。「
手
向
け
お
く
露
の
こ
と
の
葉
か
ず
か
ず
に
神
も
あ
は
れ
や
か
け
て
み
る
ら
ん
」（
新
後
撰
集
・
神
祇
・
755
・
祝
部
忠
長
）。
◯
つ
ゆ
の
言
の
葉
…
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
や
す
い
言
葉
。
露
に
よ
り
美
し
く
色
づ
く
木
の
葉
も
思
わ
せ
る
が
、
人
が
発
す
る
思
い
の
言
葉
で
あ
り
、
神
の
前
に
は
か
な
く
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
。
和
歌
で
は
三
条
西
実
隆
が
非
常
に
よ
く
使
う
語
句
で
あ
る
。「
い
か
に
せ
ん
人
の
心
の
秋
に
あ
へ
ば
色
か
は
り
ゆ
く
露
の
こ
と
の
葉
」（
菊
葉
集
・
恋
二
・
237
・
従
三
位
栄
子
）。「
手
向
け
て
も
色
あ
る
物
と
目
に
見
え
ぬ
神
も
は
つ
か
し
露
の
こ
と
の
葉
」（
雪
玉
集
・
神
祇
・
明
応
八
年
二
月
廿
二
日
詠
・
6003
）。「
あ
き
と
ほ
し
ふ
る
え
さ
か
ゆ
く
よ
よ
の
ま
つ
／
た
む
け
か
す
そ
ふ
つ
ゆ
の
こ
と
の
は
」（
太
神
宮
法
楽
千
句
第
一
百
韻
・
発
句
／
脇
）。「
見
る
ま
ゝ
に
さ
な
か
ら
月
の
心
か
な
／
ひ
か
り
を
そ
へ
よ
露
の
こ
と
の
葉
」（
文
明
十
二
年
独
吟
百
韻
「
み
る
ま
ま
に
」・
発
句
／
脇
・
大
内
政
弘
（
発
句
の
み
）
／
宗
祇
）。
【
付
合
】
秋
に
露
を
つ
け
、
露
に
よ
っ
て
美
し
く
色
づ
く
木
の
葉
の
よ
う
な
言
の
葉
を
詠
む
。「
秋
の
心
、
露
」（
連
珠
合
璧
集
）。
挙
句
の
祝
意
を
、
歌
の
神
へ
句
を
捧
げ
る
行
為
で
示
す
が
、「
露
の
こ
と
の
は
」
の
は
か
な
さ
は
、
神
の
前
に
人
の
所
為
と
し
て
謙
遜
し
た
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
。
な
お
、
宗
祇
は
、
自
ら
の
連
歌
へ
の
思
い
は
、
最
終
的
に
住
吉
の
神
に
こ
そ
受
け
止
め
て
も
ら
う
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
（ 　 ）
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【
一
句
立
】
そ
れ
で
も
や
は
り
捧
げ
る
の
だ
、
露
の
よ
う
な
は
か
な
く
、
ま
た
つ
た
な
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
我
が
願
い
の
連
歌
の
言
の
葉
を
。
【
現
代
語
訳
】
こ
の
す
ば
ら
し
い
住
の
江
の
秋
の
暮
れ
を
、
言
葉
に
し
て
詠
ま
ず
と
も
、
忘
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
忘
れ
は
し
な
い
）。
そ
れ
で
も
、
や
は
り
住
吉
の
神
へ
の
手
向
け
と
し
て
、
捧
げ
る
の
だ
、
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
、
ま
た
つ
た
な
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
我
が
願
い
の
連
歌
の
言
の
葉
を
。
【
備
考
】
挙
句
の
校
異
に
関
し
て
、
対
校
本
の
う
ち
、
京
大
平
松
文
庫
本
（
校
異
④
）、
大
阪
天
満
宮
蔵
長
松
本
（
同
⑦
）、
天
理
図
書
館
本
（
同
⑧
）
は
、
挙
句
の
一
句
全
体
が
違
い
、
大
阪
天
満
宮
蔵
延
宗
本
（
同
③
）
は
、
挙
句
に
櫻
井
本
（
底
本
）
の
挙
句
の
形
を
朱
で
並
記
し
て
い
る
。
長
松
本
⑦
と
延
宗
本
③
を
比
較
す
る
と
、
長
松
本
の
挙
句
に
は
、「
本
ノ
マ
ゝ
」
と
右
傍
に
墨
書
さ
れ
、
櫻
井
本
挙
句
と
思
わ
れ
る
異
形
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
長
松
本
に
は
、
百
韻
の
冒
頭
余
白
に
朱
の
書
き
入
れ
で
「
紹
巴
之
筆
記
ニ
此
発
句
ハ
春
日
之
末
社
ニ
左
投
之
御
前
ト
申
／
ア
リ
則
此
社
ニ
テ
ノ
発
句
ナ
リ
ト
云
〻
此
筆
記
に
ハ
光
さ
し
／
そ
ふ
春
日
哉
と
見
え
た
り
」
と
、
紹
巴
に
よ
る
百
韻
の
子
細
記
述
と
変
化
し
た
発
句
の
形
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
百
韻
冒
頭
に
「
文イ本
明
八
年
四8 正ナ
ル
ヘ
シ
　
月
十
八8 一
日
春
左
抛
社
法
楽
」「
宗
祇
発
句
集
前
書
云
／
左
抛
社
法
楽
ニ
」
と
い
う
朱
の
記
述
も
あ
り
、
こ
ち
ら
は
延
宗
本
も
「
文イ本
明
八
年
四8 正ナ
ル
ヘ
シ
　
月
十
八8 一
日
春
日
左
抛
社
法
楽
」「
宗
祇
発
句
集
前
書
云
左
抛
社
法
楽
」
と
朱
の
書
き
入
れ
と
し
て
冒
頭
部
分
に
持
つ
。
延
宗
本
は
、
紹
巴
関
係
の
記
述
は
持
た
ず
、
④
⑦
⑧
伝
本
と
同
じ
挙
句
に
、
底
本
の
挙
句
の
形
を
異
本
注
記
と
し
て
記
す
。
こ
の
よ
う
に
、
よ
り
お
と
な
し
い
形
の
挙
句
が
流
布
す
る
余
地
が
あ
り
、
そ
う
し
た
挙
句
を
持
つ
天
満
宮
関
係
の
伝
本
の
周
辺
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
紹
巴
の
関
わ
り
を
記
す
伝
本
が
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
奥
書
　
　
此
百
韻
は
将
軍
家
の
御
会
に
は
し
め
て
　
　
め
し
く
は
へ
ら
れ
侍
し
時
春
秋
五
十
六
歳
春
日
の
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末
社
左
抛
の
御
前
に
祈
念
の
事
　
　
あ
り
て
彼
御
社
の
名
を
発
句
の
中
に
　
　
か
く
し
て
手
向
侍
し
を
程
へ
て
後
　
　
独
吟
の
功
を
三
時
に
終
侍
し
也
お
ほ
よ
そ
　
　
こ
の
神
に
い
の
り
申
す
事
い
さ
ゝ
か
そ
の
　
　
よ
し
あ
る
事
に
な
ん
【
校
異
】
①　
か
き
り
さ
へ
似
た
る
花
な
き
さ
く
ら
哉　
此
百
員
ト
合
巻
也
奥
書
ニ
云
此
独
吟
二
百
員
の
内
予
五
十
二
歳
の
時
将
軍
家
の
御
会
ニ
始
而
被
召
出
侍
し
ニ
祈
念
の
為
春
日
の
末
社
左
抛
御
前
に
し
て
発
句
を
手
向
侍
り
き
取
分
此
神
に
申
事
子
細
有
こ
と
ゝ
そ
後
百
員
ハ
予
こ
と
し
七
十
九
才
三
月
廿
日
ち
る
花
の
面
白
に
堪
す
し
て
い
ひ
捨
侍
り
し
を
其
後
一
句
二
句
な
と
付
侍
り
て
み
れ
は
更
に
心
も
ほ
れ
詞
も
む
す
ほ
ゝ
れ
何
の
こ
と
は
り
も
な
く
侍
り
し
を
お
も
ひ
捨
す
月
〳
〵
を
お
く
り
侍
な
か
ら
し
か
も
や
む
こ
と
を
得
す
し
て
な
か
は
過
ぬ
れ
は
い
か
て
か
只
に
は
と
お
も
ふ
心
斗
に
て
文
月
の
末
に
か
ら
う
し
て
は
た
し
ぬ
老
の
思
ひ
の
そ
の
こ
と
ゝ
な
き
ハ
も
と
よ
り
さ
る
こ
と
な
れ
と
前
の
三
時
に
つ
か
ふ
ま
つ
り
し
（ 　 ）
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心
を
お
も
へ
は
は
る
か
の
利
鈍
侍
る
へ
き
に
や
さ
き
の
百
員
も
そ
の
内
二
句
三
句
も
よ
ろ
し
き
ハ
侍
ら
ね
と
猶
形
も
よ
き
程
に
や
侍
ら
ん
中
〳
〵
こ
れ
を
便
と
し
て
此
道
を
お
も
ひ
と
ま
る
へ
く
こ
そ
②
④
⑤
⑦
⑧
奥
書
な
し
③　
祇
翁
自
筆
巻
物
ノ
奥
ニ
予
五
十
六
の
時　
将
軍
家
御
会
ニ
始
而
被
召
加
侍
り
し
時
祈
念
の
た
め
に
春
日
末
社
左
抛
御
前
発
句
を
手
向
侍
り
き
取
分
此
神
申
事
子
細
あ
る
と
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ア
リ
⑥
此
百
韻
ハ
宗
祇
内
裡
へ
め
さ
る
へ
き
頃
臆
せ
し
と
の
祈
念
と
云
々
【
語
釈
】
◯
将
軍
家
御
会
…
文
明
八
年
正
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
、
将
軍
家
の
連
歌
会
。
足
利
義
尚
の
発
句
、
二
条
持
通
の
脇
。
連
衆
は
、
足
利
義
尚
の
他
、
二
条
持
通
、
青
蓮
院
尊
応
、
実
相
院
増
運
、
日
野
勝
光
、
聖
護
院
道
興
、
細
川
政
国
、
杉
原
伊
賀
守
賢
盛
、
杉
原
長
恒
、
明
智
政
宣
、
山
科
言
国
ら
（『
言
国
卿
記
』）。
◯
春
日
の
末
社
左
抛
…
春
日
神
社
の
末
社
で
あ
る
左
抛
社
。（
↓
「
櫻
井
本
『
春
日
左
抛
御
前
法
楽
独
吟
百
韻
』
訳
注
（
二
）
付
「
春
日
の
末
社
左
抛
」
考
」
附
載
の
「「
春
日
末
社
左
抛
」
考
」
に
お
い
て
考
察
し
た
。）　
◯
三
時
…
約
六
時
間
。
連
歌
作
品
の
詠
出
時
間
の
表
記
を
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
後
に
宗
長
の
享
禄
四
年
十
一
月
二
十
五
日
夢
想
独
吟
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「
明
ぼ
の
の
」
で
は
、「
五
時
」
の
う
ち
に
詠
ん
で
い
る
。
【
現
代
語
訳
】
こ
の
百
韻
は
、
私
宗
祇
が
、
将
軍
家
の
連
歌
御
会
に
初
め
て
お
召
し
を
受
け
お
加
え
い
た
だ
き
ま
し
た
時
に
、
年
齢
は
五
十
六
歳
、
春
日
社
の
末
社
左
抛
社
の
御
前
に
て
祈
念
す
る
こ
と
が
あ
り
、
御
社
の
名
を
発
句
の
中
に
隠
し
て
捧
げ
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
独
吟
し
て
約
六
時
間
で
詠
み
終
え
ま
し
た
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
神
に
祈
り
申
し
上
げ
る
事
は
、
い
く
ら
か
そ
の
理
由
が
あ
る
こ
と
で
し
た
。
【
補
説
】
奥
書
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、「『
春
日
左
抛
御
前
法
楽
独
吟
百
韻
』
の
伝
来
│
報
告
と
考
察
│
」（「
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
第
11
号
」2020. 3
）
に
て
考
察
し
た
。
た
だ
し
、
⑥
付
載
の
一
文
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
容
の
相
違
か
ら
奥
書
の
伝
本
系
統
に
関
す
る
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
【
訳
注
引
用
文
献
典
拠
一
覧
】
式
目
の
引
用
は
京
大
本
『
連
歌
初
学
抄
』（『
京
都
大
学
蔵
貴
重
連
歌
資
料
集
一
』（
平
成
一
三
・
臨
川
書
店
）（
連
歌
新
式
、
新
式
今
案
共
に
）
に
よ
る
。『
連
歌
新
式
追
加
並
新
式
今
案
等
』
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る
場
合
は
、
木
藤
才
蔵
『
連
歌
新
式
の
研
究
』（
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
）
所
収
太
宰
府
天
満
宮
文
庫
本
に
よ
っ
た
。
【
語
釈
】
等
に
お
け
る
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』『
新
編
私
家
集
大
成
』CD
-RO
M
版
を
使
用
し
、
本
文
は
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』CD
-RO
M
に
よ
る
。『
草
根
集
』
は
日
次
本
（『
新
編
私
家
集
大
成
』
所
収
書
陵
部
蔵
御
所
本
）
を
使
用
し
、
詠
歌
年
時
が
わ
か
る
場
合
に
は
付
記
し
た
。
歌
の
理
解
に
必
要
な
場
合
に
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
の
類
題
本
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
本
）
の
表
現
も
付
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
万
葉
集
の
歌
番
号
は
西
本
願
寺
本
の
番
号
に
よ
っ
た
。
連
歌
等
の
引
用
は
、
以
下
に
示
す
諸
本
に
よ
る
。
小
鴨
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
三
』（
昭
和
五
六
）
所
収
小
松
天
満
宮
本
（ 　 ）
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万
葉
集
抄
…
『
万
葉
学
叢
刊
中
世
編
』（
昭
和
三
・
古
今
書
院
）
所
収
竹
柏
園
Ａ
本
『
古
今
集
註
』
…
日
本
歌
学
大
系
別
巻
四
顕
証
院
会
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
二
』（
昭
和
五
五
）
所
収
内
閣
文
庫
本
熊
野
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本
三
島
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
鶴
見
大
学
本
河
越
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
内
閣
文
庫
本
年
次
不
詳
「
春
深
し
」
何
人
百
韻
…
江
藤
保
定
『
宗
祇
の
研
究
』（
昭
和
四
二
・
風
間
書
房
）
至
徳
以
前
「
ゆ
き
ま
せ
の
」
何
路
百
韻
…
『
連
歌
百
韻
集
』（
昭
和
五
〇
・
汲
古
書
院
）
芝
草
内
連
歌
合
（
天
理
本
）
…
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
老
葉
（
再
編
本
）
…
『
連
歌
大
観
一
』
愚
句
老
葉
…
『
連
歌
古
注
釈
集
』（
昭
和
五
四
・
角
川
書
店
）
老
葉
注
（
潁
原
文
庫
本
）
…
『
連
歌
古
注
釈
集
』（
昭
和
五
四
・
角
川
書
店
）
長
禄
三
年
千
句
…
『
大
山
祇
神
社 
法
楽
連
歌
上
下
』（
昭
和
四
五
・
愛
媛
大
学
古
典
叢
刊
刊
行
会
）
大
和
物
語
…
『
日
本
古
典
文
学
全
集 
竹
取
物
語 
伊
勢
物
語 
大
和
物
語 
平
中
物
語
』（
昭
和
四
七
・
小
学
館
）
所
収
天
福
本
宗
砌
句
集
…
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』（
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
）
太
神
宮
法
楽
千
句
…
日
文
研
連
歌
DB
連
歌
百
句
付
（
天
理
本
）
…
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
竹
林
抄
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
林
抄
』（
一
九
九
一
・
岩
波
書
店
）
菟
玖
波
集
…
『
連
歌
大
観
一
』
新
撰
菟
玖
波
集
…
『
連
歌
大
観
一
』
寛
正
七
年
二
月
四
日
何
人
百
韻
…
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
心
玉
集
…
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
看
聞
日
記
紙
背
何
人
連
歌
「
う
の
は
な
は
」（
永
享
九
年
四
月
二
十
五
日
）
…
日
文
研
連
歌
DB
（ 　 ）
櫻井本『春日左抛御前法楽独吟百韻』訳注（五）
五
五
48
春
日
権
現
験
記
絵
…
『
春
日
権
現
験
記
絵 
注
解
』（
平
成
一
七
・
和
泉
書
院
）
兼
載
雑
談
…
『
歌
論
歌
学
集
成
第
十
二
巻
』（
平
成
一
五
・
三
弥
井
書
店
）
看
聞
日
記
紙
背
何
船
百
韻
「
あ
き
か
せ
の
」
…
『
図
書
寮
叢
刊
看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
別
記
』（
昭
和
四
〇
・
養
徳
社
）
八
雲
御
抄
…
『
八
雲
御
抄
の
研
究
枝
葉
部 
言
語
部　
本
文
編
・
索
引
編
』（
一
九
九
二
・
和
泉
書
院
）
文
正
二
年
正
月
一
日
名
所
独
吟
山
何
百
韻
…
江
藤
保
定
『
宗
祇
の
研
究
』（
昭
和
四
二
・
風
間
書
房
）
下
草
…
『
連
歌
大
観
一
』
文
明
十
二
年
独
吟
百
韻
「
み
る
ま
ま
に
」
…
江
藤
保
定
『
宗
祇
の
研
究
』（
昭
和
四
二
・
風
間
書
房
）
年
次
不
詳
何
人
百
韻
「
春
深
し
」
…
江
藤
保
定
『
宗
祇
の
研
究
』（
昭
和
四
二
・
風
間
書
房
）
宝
徳
四
年
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
三
』（
昭
和
五
六
）
所
収
城
崎
温
泉
寺
蔵
本
【
参
考
文
献
】
両
角
倉
一
『
宗
祇
連
歌
の
研
究
』
第
五
章
第
二
節
「『
万
葉
集
』
の
享
受
」（
昭
和
六
〇
・
勉
誠
社
） 
本
訳
注
はJSPS
科
研
費 JP
17K
02421
「
独
吟
百
韻
分
析
に
よ
る
宗
祇
連
歌
の
多
面
的
新
研
究
」
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
